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UNA GRAN OBRA SOCIAL IMPRESIONES PARÍS, 
A LOS C A T Ó L I C O S A D I N E R A D O S 
Repetidas reces hemos afirmado y 
razonado la obligación que á los Go-
biernos incumbe de fomentar el crédi-
to agrícola, más que en ningún país 
necesario en España, pueblo agricul-
tor y pobre. El tesón con que hemos 
realizado esta campaña, que no hemos 
abandonado, no quiere decir que todo 
lo esperemos de la acción del Estado; 
muy al contrario; creemos, como en 
otros muchos asuntos, que la sociedad 
debe enlazar sus esfuerzos con los- del 
Estado, y tenemos á las iniciativas de 
particulares y corporaciones por más 
fecundas y eficaces que las que pue-
dan desarrollar las corporaciones pú-
blicas. 
Por esto aplaudimos hoy calurosa-
mente la admirable labor que realiza el 
Banco Popular Católico de León X I I I . 
En junta general celebrada anteayer 
ee leyó la Memoria correspondiente al 
MÍO 1915, que publicamos en otro lu-
gar de este número; y en tan intere-
sante trabajo hállase la más cumplida 
y elocuente demostración de que el 
Banco de León X I I I cumple perfecta-
mente la misián que sus fundadores le 
asignaron, y es para los Sindicatos 
Agrícolas Católicos vigoroso sostén 
l10y y promesa de mayores auxilios 
para el porvenir. 
A los Sindicatos prestó el Banco de 
León X I I I en 1905 ia cantidad de 
54.583 pesetas; 694.403,40 en 1914, y 
1.055.209,40 en 1915. Estas cifras 
acreditan dos cosas de altísima impor-
tancia: la vida pujante, creciente y sa-
biamente dirigida de los Skidicatos 
Agrícolas, cuyas) operaciones anuales 
han subido, em diez años, desde menos 
de siete mil duros, á más de doscien-
tos mil, y la utilidad, mejor dicho, la 
necesidad del Banco de León X I I I , 
sin el cual habría sido difícil, hasta 
tocar en Iq imposible, la actuación y 
existencia do nuestros beneméritos 
Sinrlicatos. 
JEs labor económica la que dicho 
Banco realiza de tan gran entidad 
como indica el valor de sus operacio-
nes ; labor social, porque, como deci-
mos, es 57a necesario elemento de vida 
para organismos de eficacia social uná-
nimemente reconocida y admirada; 
labor católica, porque católicas son 
las entidades á quienes otorga su ayu-
da valiosa; labor de real y sanísimo 
patriotismo, porque pocos factores ha-
brá en España que, como ese Banco, 
contribuyan al desarrollo y progreso 
de la agricultura nacional. 
Y si esto es tan evidente que excu-
sa todo razonamiento, ¿cómo no) la-
mentar que este benemérito Banco, 
esta salvadora obra católica, siea pun-
to jnenos que desconocido para un 
enorme número de católicos, que no 
lo auxilian ni á él aportan la más efi-
caz de las colaboraciones, dados sua 
finea, la del dinero? 
Tal abstención carece de toda ex-
cusa, porque el Banco de León X I I I 
no pide á los católicos pudientes nin-
gún linaje de sacrificio, no -suplica do-
nativos. Lea propone un negocio, una 
colocación de su dinero segura y pro-
vechosa, en iguales o mejores condi-
ciones que'las del papel del Estado, 
que á tantos capitalistas españoles les 
parece el único 'empleo digno de sus 
capitales. El Banco, en efecto, paga 
un interés del 4 por 100, y sus títulos 
no están expuestos á las alzas y bajas, 
tantas veces ruinosas, de las cotiza-
ciones bursátiles. Jamás los Sindica-
tos han dejado de devolver, con sus 
intereses, las. cantidades recibidas; 
así, pues, lejos de exigirse sacrificios 
á los católicos ricos, se les brinda fa-
vorabilísima ocasión de realizar un 
buem negocio que, además, proporcio-
na la satisfacción vivísima de hacer 
bien á muchos necesitados. ¿Hay.mu-
chos negocios así? 
A esos católicos olvidados de estos 
graves deberes sociales les lia dado 
ejemplar lección la Federación Cató-
lico-Agraria de Palencia, que ha lle-
vado al Banco de León X I I I una muy 
crecida cantidad, constituida por el 
sobrante de las imposiciones hechas 
en su Caja sobre loa préstamos hechos 
á los Sindicatos de la diócesis. Y esas' 
cantidades no representan ganancias 
acumuladas por grandes •terratenien-
tes, sino el ahorro de muv modestos 
propietarios, y aun pequeñas econo-
mías de humildes colonos. 
Con. esta admimblel conducta con-
trasta tristemente la apatía de tantas 
personas que, por sus medios de for-
tuna, su cultura y su mayor obliga-
ción de fomentar los intereses nacio-
nales y de ayudar á los que carecen 
dé riquezas, debieran ser loa primeros 
en llevar su dinero á las arcas del 
Banco. 
La Certeza; indudable de estos ye-
rros en que incurre la clase alta no 
nos lleva á om desalentador pesimis-
mo i Oreenios que las cosas cambia-
rán... Ya se va operando una reacción 
saludable, y así lo prueba el hecho de 
haberse cubierto en los primeros días 
del año actual todas las obligaciones 
que hace poco tenía el Banco en car-
tera. La Prensa y la opinión, en gene-
ral, va fijando su atención en la reden-
tora obra de la Sindicación Agraria, 
y cada vez la mira con más simpatía 
y cariño. Precisamente ayer dió una 
notable conferencia sob're ese tema en 
la Academia do Jurisprudencia el 
diputado santanderino Sr. Bedonet, 
quien elogió calurosamente á los Sin-
dicatos Agrícolas y afirmó la necesi-
dad de su carácter confesional. El pú-
blilco acogió con ĝ raoi complacencia 
los asertos deli distinguido orador, y 
en esas, genuinas manifestaciones de 
la opinión pública debe reconocer el 
señor ministro de Fomento cuánto han 
errado aquellos de sus antecesores que 
negaron á los Simdicatoa su carácter 
de tales, y privaron de sus beneficios 
á muchos centenares de labradores, 
por la absurda consideración de que 
esos Sindicatos son confesionales, por-
que celebran una función religiosa en 
honor de su Santo Patrono,, porque 
prohiben la blasfemia á los sindicados 
y procuran que sus costumbres sean 
religi'osas y morales... 
DEL DIA 
Q 
DE L A POLITICA Y L A V I D A 
o 
TM s i t u a c i ó n de los neut ia les se v a 7ia-
cie-ndo insostenihle. 
P a r a mantener el bloqueo cont ra los I m -
perios centrales, declarado apenas c o m e n z ó 
la guer ra , a l comercio de los p a í s e s heligc-
la guer ra , a l comercio de los paises neutra^ 
les se le v e n í a n ya in f l ig i emla graves per-
E l derecho de. v i s i t a , demasiado a r h i t r a -
riawnente entendido, h a c í a imposible contar , 
en poco n i t u mucho, con las fechas de sa-
l i d a y llega/la de los vapores y m e r c a n c í a s . 
P o r o t ra p a r t e , l a l i s ta de a r t í c u l o s d e c í a -
lindos de . c o n i r a b ü n d o , desde el p r i n c i p i o 
mUy C0pU)t¡a7 lux aum-enfad&- t m ¡u7~T7CCrT. 
OMBARDEADOUTEL PROTOCOLO 
• ! MONTE NEGRINO 
LOS AUSTRIACOS SE H A N APODERADO 
D £ SAN JUAN DE M E D U A 
L O S A L E M A N E S H A N O B T E N I D O G R A N D E S E X I T O S 
E N L A B E 3 A R A B I A Y E N L A L I N E A D E F U E G O F R A N C E S A 
Reglas para la navegación 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A H I S 29 
E l oorrespoQ a i do 3a A s s o d í i t o d Presse, 
<íe W á s l i i n g t o i i , t e l eg ra f í a , que eül O o b i e m o 
americano ha pedido á los beKgera j i t e» que 
«e adh ie ran á las reglas s igu ien tes : 
1 . » Que todo no combat iente t iene €ÍI de-
recho do T i a j a r en a l t a m a r , eoibre buques 
mercantes, e n a r b o í a n d o pabel lón , de a lguna 
potencia bel igerante . 
2 . » U n buqaie mercante de cualquier n a . 
cionaS'wíad n o puede seo* atacado e in p r e ñ o 
*,TÍSO. 
3. a Todo ibuque mercante de n a c i ó n beüü.-
gerante d e b e r á inmedia tamente obedecer a l a 
o rden de detenerse. 
4;» Defensa do d isparar c o n t r a Jos, buques 
mercantes , ealvo e l caso que i n t e n t e n rosis , 
S . ^ T o d o buqaie mercante s e r á echado á 
p ique fiÓk> cuando sea m a t e r i a ñ i n e n t e imipo-
eible a c o m p a ñ a d y d e s p u é e que sais t n p u ñ a n , 
tes h a v a n eido puestos en se^rundad. _ 
E l Gobierno a ñ a d e que, s i Ga» potencia l» 
ee n iegan á adherirse á e s a s r e g í a * , ffa au to-
r i z a c i ó n de e n t r a r en los puer tos amenca . 
nos « e r á denegada á los buques m e r c a n t ^ 
6 armados, s a > o si BO Bometon á las conxli-
clones impuestas á loe buques d e guer ra . 
La actitud del rey Nicolás 
SERVICIO RADIOTELEGR ÁFICO 
Ñ A U E N 29 (10 m . J 
U n d i p l o m á t i c o b ú l g a r o que conoce m u y 
bien a l r ey N i c o l á s y á Montenegro ha 
declarado que e l rey buscaba con la cap i tu -
l a c i ó n el agradecimiento dte A n s t n a - H u n -
g r í a , y quiso a l mismo t i empo, con l a hu ida , 
no crear dif icultados á s u yerno , e l rey do 
I t a l i a , y á las dos h i jas en Rus ia . 
Es un hecho que e l rey, al p r imer anuncio 
de las negociaciones d<í paz, rocibáó u n » 
I luT ia de te legramas de l p r í n c i p e heredero 
D s n i t o ; de Rus ia y de I t a l i a , que l e s u y l L 
oajban no olvidase la t e r r i b l e s i t u a c i ó n del 
r ey de I t a l i a . D e esta manera , e l rey quiso 
quedar b i en con ambas par tes . 
Fracaso del reclutamiento irlandés 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
Ñ A U E N 29 (10 m . J -
E l «Ir isJi T i m e s » escribe que d i red/uta^ 
m i e n t o en I r l a n d a es t a n mezquine que tos 
regimientos irlandeses han de comipILetarse 
oon sol/Iad^s i ng í e sos y escoceses. 
P o r o jomplb , en o í r e g i m i e n t o i r i landés 
m á s famoso hay m á s de 100 j inetes ingleses. 
Inundaciones en California 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 29 
ToÜegpafían do San Diego (Cal i forn ia) que 
las inundaciones han provocado l a rotura, do 
dos presas que snijetahan cinco m í r k m e e de 
metros c ú b i c o s de agua. 
H a ñ resul tado 50 allegados y quedan cen-
tenares do desgra-oiadoe s in albergue. 
Las( d a ñ o s m a t e r i a í e a son oonside^rabita. 
DE PORTUGAL 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L I S B O A 29 
E n 3» O á m s r a de 5os diputados , a l discu-
t i r s e las bases del proyeoto p a r a f a c i l i t a r 
e l aproTis ionamionto de subsistencias, d 
m i n i s t r o do Trabajos p r e s e n t ó nuevas bases 
p i d i e n d o que cil Gobierno pueda, on toda 
o c a s i ó n , hacer l a requisa de todas las p r i -
meras mater ias y medios de t ranspor tes que 
sean necesarios para l a defensa ó la econo. 
m » naciona/I en todo t e r r i t o r i o p o r t u g u é s , 
indhiso sus aguas t e r r i t o r i a l e s . 
Los jefes de las m i n o r í a s un ion is ta , evolu-
c ion is ta y social ista h ic ie ron dedaraciones 
rechazando toda responsabil idad en estas 
bases. 
Se levanta Ja se s ión por faüt« d© « q u o r u m » , 
a p l a z á n d o s e la d i s c u s i ó n p a r a el p r ó x i m o 
d í a 2 de Febrero. 
L a escasez do papel. 
B A D A J O Z 29 
A oaneecuonda do la subida del paipd, Jos 
p e r i ó d i c o s han acordado encarecer e l p ro . 
c ió n e g á n d o s e , ¡por esto m o t i v o , á vender-
lios' todos los que a l asunto so dedican. 
E n Opor to se hair declarado en huolga 
los aíximnoo de ia Escuela I n d u s t r i a l , p r o . 
moviendo varios e s c á n d a l o e . 
E n Lisboa ha encarecido él p redo de 
fe carne. 




Ñ A U E N 29 (10 m . ) 
E l emperador a d e m á n l ia r^gál lado á los 
b ú l g a r o s todo el b o t í n de guer ra hedho por 
las t ropas ailemanas on Servia, compuesto 
d o m á s de 100 c a ñ o n e s , n ú m e r o s a s ametra-
l ladoras, municiones. ambuCiancia's y matc -
rialí s an i t a r io , valorado en 30 á 40 mil lones 
d o marcos. 
L a mayor pa r t e de esto p o d r á ser oi t i ' l i -
zado en la guer ra , siendo destinado e l reeto 
á ü'os Museos, 
A h o r a , con m o t i v o de haber decidido I n 
g l a t e r r a estrechar m á s ai 'm el bloqueo de 
A leman ia , ha vuel to i acrecerse el í n d i c e 
de a r t í c i d o s d'e cont rabando, y la v i f j i l an -
c ia y a u n l a c h i n c h o r r e r í a de los buques a l ia -
dos pone nuevo entorpec imiento á los bar-
cos mercantes neu tmles . 
Los Estados Unidos rec laman, á pesar da 
que los d a ñ o s y vejaciones sufr idas p o r sus 
s ú h d i t o s son ha r to menores que los soporta-
dos pp r otros p a í s e s , y l a Gran B r e t a ñ a 
contesta que no puede hacer nada m i e n t r a * 
no consulte d los otros p a í s e s ai iados, de 
conformidad y acuerdo con los cuales dec i -
d i ó agud iza r el bloqueo. L a evasiva no es 
tolerable. Se exper imenta ya muy angus t io-
sa escasez de a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi-
d a d en pueblos q u ¿ no e s t á n en guen\a, y 
han llegado, en fin, las c i rcunstancias á 
t é r m i n o s tales, que d i a r i o t a n sesudo y gu~ 
bc rnamenta l cemo ((La Epocan p r e g u n t a si 
h-ahrá sonado l a hora de que te cuenten y 
u n a n los neutrales para porier coto á las ear 
tralimitaicion-cs de algunos beligerantes. 
¡ D e veras que no valía, l a pena de abusar 
t a n t o de las xalabras « l i b e r t a d » y *derechon 
pa ra conclu i r hoyando l ibertades y derechos 
que no e s t á n t n l i t i g i o ! . . . 
* * * 
¡ E l s e ñ o r n . in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n ha 
ten ido que a t r a n c a r l a p u e r t a ! 
Son tantos los e s p a ñ o l e s que desean em-
plear su ta len to , su a t e n c i ó n , sus horas y 
su trabajo- a l servicio de l a P a t r i a , y sa-
crificarse por ella, que el Sr . A l b a , agota-
do, deshecho á los filos de l a labor de* o í r l e s 
y . . . de contenerse p a r a no l lamarlos ((exage' 
radosy), ya. que no ((farsanteas», ha concluido 
p o r negarse á r ec ib i r á nadie que de ante-
mano no so l ic i ta ra , y ob tuv ie ra , aud ienc ia . . . 
¿ Q v e á q u é i b a n todos y siguen yendo a l -
gunos ? 
A so l i c i t a r el apoyo of ic ia l . 
Porque, eso si , ellos s e r á n muchos; mas 
fuerza en el d i s t r i t o , electores convencido!*, 
capacidad, merecimientos no los t i enen n i n -
guno ó casi n i n g u n o . 
¿ A q u i é n *e ocul ta que el n i v e l medio de 
nuestros representamtes en Cortes es b a j i -
simo ? E n t r e protegidos de persona jes y ca-
ciques ó hechuras de caciques se reparte 'n 
el noventa y tontos por c iento . 
H a y que i r á las horas de ruegos y pre-
guntas , cuando hioblan, entre tixLsudores, 
carraspeos, i n f a n t i l o sc i l ac ión del corpacho y 
sustos qu'e les q u i t a n el a l i en to , los i n n o m i -
nados. ¡ U a t t a ( (ha iga» , d icen a lgunos! 
N o se necesita g r a n p r o f u n d i d a d de cu l -
t u r a pa ra ser b r i l h n t e pe r iod i s ta . Y , s in 
embargo, hay que confesor que los d i p u t a -
dos y senadores per iodis tas suelen estar á 
u n a yardas de a l t u r a sobre l a casi t o t a l i d a d 
de sus colegas... 
P o r decoro s i q u i e m , los jefes de p a r t i d o , 
el Gobierno y a u n los d i s t r i t o s , deben procu-
nar que no pueda hablarse en adelante del 
(( t imalfabet ismo» de las C á m a r a s . . . 
* * * 
¿ S e r á posible? ¿ S e r á posible que este hu-
m i l d e amigo que todos los d í a s l lega á sus 
puer tas , t a n humi lde que n i se a t reve á l l a -
m\ar con el t i m b r e e l éc t r i co n i con los n u -
di l los de la mano, sino que se cuela, por la 
r e n d i j a , que le a c o m p a ñ a mien t ras desayu-
m i y le habla de.. . t o d o : de las ú l t i m a s no-
t ic ias de la guerra-, del ú l t i m o ac ier to y 
de l a ú l t i m a barrabasada de nuestros go-
bernantes, de la conferencia ó del m i t i n ce-
lebrado ayer, del d r a m a estrenado anoche, 
de la se s ión m u n i c i p a l , de los sucesos del 
d í a a n t e r i o r , de las bodas, bautizos y de-
funciones. . . etc., etc., etc., s e r á posible que 
ese amigo le fa l te de repente á l a c i t a , 5 
deje de i r á su casa, lector , hasta que se 
acabe la guer ra por lo menos? 
¡ S í es posible, aunque a u n no sea pro~ 
L a p idpa Je madera con que se fabr ica 
el papel es "¿a poco abundante . Cuesta, m u -
cho t i empo, mucho oro y muchas i n c e r t i -
dwmbres t r a e r l a desde S v * i a , y hasta s» 
dice que den t ro de poco Suecia p r o h i b i r á 
su e x p o r t a c i ó n . . . 
E r tonces , una m a ñ a n a , d e s a y u n a r á solo 
el lector , y cocerá en la cuenta del l uga r 
que ocupaba t n su v i d a , de lo ú t i l que le 
es, de l a f a l t a qú* le hace el h v m i k l c n m i -
go y servidor que todas las m a ñ a n a s se le 
desliza en casa po r debajo de la p u e r t a . . . 
* * * 
Egreg ia uCo^ombine» , ¡ h e r e j í a s , n o ! 
T torpezas, tampoco. . . 
M a d a m e Jeanne Descloss G u i t r y , la i lus-
t r e ac t r i z fran-resa, que no sabe n i quiere 
safoer r ep resen ta r i n i representa , papf iks 
de damas corrompidas , disolutas, perversas, 
sino que necesita que las h e r o í n a s sean cas-
tas y de c ie r ta e l e v a c i ó n m o r a l , M m e . Jean-
ne Descloss t iene fe a rd ien te , es piadosa y . . . 
u n hermano suyo e s t á en l a guer ra . É l B e y 
y la Jtcinü. de E s p a ñ a e n v i á r o n l e urna fnc-
dal la de oro, de l a V i r g e n de l a Alm-udena, 
y la a r t i s t a ap re su róse - á env ia r l a a l solda-
do quer ido para^que se cnconaende á E l l a 
y para que- le p ro t e j a , 
¡ L a R e l i g i ó n y la belleza, la verdad y la 
jyyesía, l a ternura- y l a fe se abrazan en 
este acto de la g e n t i l í s i m a comedianto . . . 
¡ Y a l n a r r a r l o , Carmen de Burgos l lama 
m m n l e t o » á la medoXla.! 
A p a r t e l a ) 'Cfcj ía , ¿ n o ve que destruye la 
hermosura, del gesto de l a a c t r i z , poniendo 
s u p e r s t i c i ó n donde lo que hay es B e l i g i ó v ; 
m e n t i r a en vez de v e r d a d ; fana t i smo por fe? 
¿ N o ve^ t a m b i é n que ella, « C o l o m b i n c » , que-
da m u y por debajo, m u y inifer ior á la Des-
closs G u i t r y con el vano alarde de despre-
o c u p a c i ó n , de for ta leza de e s p í r i t u , de dcs~ 
c r e i m i e n f ó nada razonado?. . . 
R . R . 
B 4 L K A N E S . — L o s austríacos han ocupado á San Juan de Meidua, y 
la rendición y entrega de armas de los montenegrinos toca á su fin. 
En la península de Karaburun han desembarcado tropas de Infante-
ría de Marina de los b t i q u e s fmneeses, ingleses y rusos. 
L a guarnición griega no ofreció resistencia, 
ü e Camcrvon ieícz-ajícn que i50. .'00 iur.^as c c o . O e r c r n n ^ n ; * * * — <£* 
' ÍSalÓTUca. 
Escad Pacha, ente la imposibilidad dé defender Durazzo, se ha retira-
do á Valona. 
Tropas griegas se están concentrando en el Epiro, causando viva in-
quietud a las naciones de la ^Entente», según telegrafían de Roma. 
RUSIA.—En la frontera de Besarabia un dectamenio austríaco se ha 
epoderado de: las trincheras de un pvesto avanzado ruso, haciendo 
prisionera á la guarnición 
De Carnaroon telegrafían que Wilna es presa de las llamas. 
F R A N C I A . — A l Noroeste de la granja de Folie los alemanes ocupa-
ron J.500 t n e í r o s de trinchera. , 
En Saint-lMurent se apoderaron de gran número de casas. A l Sur del 
Sommc conquistaron el pueblo de JFrise. En Apremont derribaron un 
aeroplano francés. 
A ¡as diez de la noche de ayer un uzeppelin» voló sobre París, ano-
jando varias bombas. 
Al 
SERVICIO PADICTELEGRÁFICO 
¿ ^ V A í i U A Ü l O N lis; UUKAZZÜ POR L O S 
I T A L I A N O S ? 
N A L ' - E N 29 (10 m . ; 
E ; ' t G i c r n a l e d ' IU. ; i a» publ ica u n r u m o r , 
s e g ú n e í ouai les i t a l ianos evacuaron D u -
raz^o por coneiejo do Essad1 P a c h ú ; pero 
que quioren defender Va lona , porque l a cou-
£-<]• r an inexpugnable . 
* * * 
E L B O T I N COGIDO k-N LOS B A L C A N E S 
N O R D D E K M 29 (12 n . ) 
Of i c i a l : 
Nuestras trepas ocuparon AJSSSÍO y eí 
putarto do San Juan ¿ a Medua, íia!i>!<fníj'c«53 
&í>o<3er3do á s g ran CanUdjatí da provisiones. 
E n Wjon íenes ro l'a s s iuacJón no ha cambiado 
y se mant iene t r a n q i t . í a . E n difeireintes ES-
tto3, los habi tantes prepaira?» para |as t r o -
f>aa quo emtran u ; i recllj.lirrjteníe soúeinno. 
í n o i u y o n d o &{ b o t í n ccgicTo en el rrvenío 
Lovcen, h a ^ í a ahora se han t r a í d o las s!-
g i í l c n í e s annas á {es d e p ó s i t o s osntr'ates 
r r in&pzácQ, á saber: 314 calenes, 50.009 fu-
slSéá y ¿0 an í e t r a l l ado í - ae . 
w * * 
E L D E S A R M E M Q N T E N E G R I N O T O G A 
A S U F I N 
P O L A 29 (5,30 t . ) 
Pa r t e oficial a u s t r o l i ú n g a r o : 
H u t í s t r a s t repas íar r ib ién ccaparon fes po-
EicíOncs a i &ur de Gen Enje ( ? ) , sin en-
cont rar res/i&Mencia de nÍTíguna oja^e. 
El desarme del ejércelo monienegr ino se 
acerca á su fin. 
* * s 
L O S A L I A D O S E N K A R A B U R U N 
K Q P o D D E I O H 29 (12 n . ) 
Dicen do S a l ó n i c a que fuerzas de in fan-
t e r í a de m a r i n a pe r tenec ión tc - s á ios buquee 
de 'guerra b r i t á n i c o s , fraiiceses, i ta l ianos y 
rusos, anclados pn e l puer to , han deeembar. 
cado en la p e n í n s u l a de K a r a b u r u n , donde 
esta- emplazado u n f u e r t é gr iego. 
L a g u a r n i c i ó n no ofreció resistencia a l -
guna . 
C I E N T O C I N C U E N T A M I L T U R C O S A 
S A L O N I C A 
CARATAlí ,VON 29 (7 t . ) 
I>io^ la «Ncvoio V r e m i a » que u n e j é r c i t o 
t u r o o de IÜO.OOO botmbros so r e u n i r á a l 
e j é r c i t o b ú l g a r o en e l f rente do S a l ó n i c a . 
Dicho e j é r c i t o tu rco , s e g ú n se dioe-, pien-
sa atacar á S a l ó n i c a por e l Nordeste , y los 
b ú l g a r o s y alemanes, por e l Noroeste . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R E C O N G E N T R A C I O N D E L E J E R C I T O 
G R I E G O D E L E P I R O 
R O M A 29 
Las columnas btUgaras que ba jan de Be_ 
r a t so han u n i d o con las que a ranzan por 
Ochr ida . 
E n en E p i r o gr iego las t ropas h e l é n i o a s se 
reconcentran. 
F.r, los Círcujoa militaxe-s dan que pensar 
estos movimientos del e j é r c i t o gr iego. 
* * * 
¿ F U E R Z A S I T A L I A N A S R E E M B A R C A -
D A S E N A L B A N I A ? 
M I L A N 29 
U n p e r i ó d i c o m i l a n é s pubü ica l a n o t i c i a 
de que impor t an te s fracciones del Cuerpo 
e i p e d i c i o n a r i o i t a l i a n o , en Albania,- h a n 
sido reembarcadas. 
U n a no ta oficiosa deemiente esta no t i c i a , 
y a ñ a d o que, no solamente no ee ha pensado 
en que v u e ü v a n á I t a l i a , s ino que se han e n , 
v iado m á s refuerzos con el mismo dest ino. 
* « « 
L O S A U S T R I A C O S , E N B U A V A N C E P O R 
M O N T E N E G R O , H A N L L E G A D O A K R 0 1 A 
R O M A 29 
Los a u s t r o b ú n g a r o s no encuent ran resis. 
t enc ia en su avance por Montenegro . 
Las fuerzas que manda GÍJ general Kccwes* 
han en t r ado en K r o i a . A medida que a v a n , 
Kan, numerosos albanesee se incorporan aü 
e j é r c i t o aust r iaco, y cuando no qu ie ren i n -
corporarse, los invasores les c o m p r a n Las 
armas y ios de jan en l i be r t ad . 
* * * 
L A D E F E N S A D E D U R A Z Z O , E S I M P O -
S I B L E 
R O M A 29 
E s s a . o L P a c h á , en v is ta de que le es casi 
imposible con t inua r defendiendo á Durazzo i 
ha decidido r e t i r a r s e á V a l o n a . 
L a no t i c i a de esta r e t i r a d a no ha causa, 
do sorpresa en los Círcullos m i l i t a r e ^ i t a . 
l í a n o s , po ique la defensa do Durazzo , p r i n _ 
cipamonte por el lado dej mar , es m u y d i . 
f íc i l . 
* # # 
R E G I M I E N T O S T U R C O S E N S C U T A R I 
G I N E B R A 29 
H a n l legado á Scu ta r i dos regimientos 
turcos que l levan el ob je t ivo de hacer p r e -
s ión Eobi'e el efiemento m u s u l m á n , 
L O S A L I A D O S D E S E M B A R C A N E N 
K A R A E O U R C N 
S A L O N I C A 29 
A l amanecer del d í a 28, fuerzas de ma-
r i n e r í a de .a « E n t e n t e » desembarcaron en 
la p e n í n s u l a de K a r a b o u r o n y ocuparon 
una fortaleza. 
E l desembarco de destacamentos de ma-
r inos fvano^s^s, i t a l i anos , ingleses y rusos 
prooedenteg de los buques que estaban an-
clados en H rada., s© ver i f icó esta m a ñ a n a 
en la p e n í n s u l a db K a r a b o u r o n , bajo l a 
p r o t e c c i ó n de los c a ñ o n e s de los buques. 
Los destacamentos ocuparon l a for ta leza 
gr iega que domina la rada, s in resistencia 
por par te de la g n a r n i c i ó n . 
E l comandante, obligado á evacuar la pla-
za, f o r m u l ó una protesta . 
L a in fan te i - í a francesa r o d e ó ¡a foi-taleza 
del lado del m a r . 
Esa a c c i ó n de los nTíadcs ha sido dictada 
por razonas e s t r a t é s r i c a s . 
Se cre^ qv.̂  i m submarino a l e m á n se a v i -
talallaiba en ceta costa 
SERVICIO RAD¡OTF.LEGRXFICO 
PCB3CION R U S A A V A N Z A D A , T O M A D A 
P O R E L E N E M I G O 
N O R D D E I C H 29 (11 m . ^ 
Oficiaü: 
Un regímifr - to tf'e i n f s n í e r í a de C a l í t . 
zía t i r o t e ó una pos ic ión av&nzada rusa, la 
tomaron en una lucha cuerpo á cu epo, y 
8> iLevarra pris ionera á !a mayor parte de 
Eu óo tac 'ón . 
* * * 
D E S T A C A M E N T O R U S O , S O R P R E N D I D O 
P O L A 29 (5,30 t . ) 
•Parto oficial e u s i t r o h ú n g a r o : 
En T c p o r o í z , on ia f ron te ra de Besarabia, 
aDrpr&nitió esta ¡ r . añana un destacamento 
D'̂ Í regiimílento dio Gaíüjtíia, « P . 10», un 
pres to avanzado ruso, apode rándo^9 de |as 
t r incheras rusas, haoiemfo pris ioneros á la 
mayor pa r t e de los defensoras. 
Exceptuancfo esto, nc hay novet ía í l . 
* * * 
V I L N A , P R E S A D E L A S LLAPVIAS 
C A U N A U V O N 29 (7 t . ) 
T e l e g r a f í a n que la ciudad rusa de V i l n a 
es presa de las l lamas. 
Todas las construcciones 
sido dest ruidas . 
madera han 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O M B A T E S E N RFGA, D V Í N S K Y E N 
L A R E G I O N D E L L A G O 5 V E N T E N 
P E T R O G R A D O 29 
'•; En !a r e g i ó n de Riga, cafioneo. 
Curan to el be-,barbeo da Scholok, í e s ae-
rof>?2?í03 afemanes oorrfs teren el t i r o y 
a r ro ja ron bon:baS8 obro varios puntos . 
En Ja comarca efe Dv ins y P lakancn, v a . 
r íos go'pes afor tunasos de nues t ra a r t i l l a -
r í a . 
En D v í n s h , var ios «zeppeHnes» a r ro ja ran 
borrbas. 
En e? lago Sventen, el fuego da nues t ra 
a r t i l l e r í a d i s p e r s ó á un Impor tan te destaca, 
m o n í o a l s m á n . 
En 'as l í n e a s a-'ornan* 3 se ha Teste jacio 
la fiesta o r ¡omás t i ca tí^ emperador Gui l l e r -
m o ; pena, en general, no so ha observado 
gran a n l r o a c í d n . 
En e| S t rypa meü io hay frecuentes esca. \ del f raude 
rapuzas de exploradcres. 
En la noche del 22 un a u t o m ó v i l b í i n d a d b 
• 0 J 
I CONDICIONES PARA COMENZAR 
E L TRATADO DE PAZ 
— — o 
L A L L B E R I A D D E L O S P R I S I O N E R O S 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
Ñ A U E N 29 (10 m . ) 
E l protocolo de laá negociaciones con M o n * 
tenegro , firmado y a e l 2o, cont ieno u n ^ 
c l á u s u i a final, en ia que ¿os montenegr ino* 
p iden p r o n t o establecimiento de l T r a t a d o 
de paz. 
Los montenegrinos d e p o n d r á n todas l a» a r -
mas, en defterminados s i t ios , e n e l plazo de 
jtg&m '̂«1 c • loo nifi r.: o Vnra onn nrt̂ m-- ^ — 
padas, y Ja g u a r d i a de f ronteras , a s í como 
la po l i c í a , e e t a r á n provis tos de u n a auto* 
r izac ion pa ra usar r e v ó l v e r . 
E l t e r r i í o r i o montenegr ino p o d r á ser Titáy 
l izado por los a u s t r o h ú n g a r o e pa ra opera-
ciones d e l p a í g e s t á n y a en poder de loa 
i a paz. E l Gobierno montenegr ino prometq 
ayudar todo l o posible en l a a d q u i s á e i ó n do 
a lo jamien to , madera, agua y medios de! 
t r anspor to . 
Todoa los puer tos , ferrocarr i les y fort if ica* 
clones del' apis e s t á n y a e n poder de l o i 
a u s t r o h i í n g a r o s , que los c o n s e r v a r á n hasta l a 
firma de l a paz. E n e l caso de que e x i s t i ó * 
r a n m á s fortificaciones e n e l p a í s , é s t a s po-
d r á n ser ocupadas po r A u s t r i a - H u n g r í a . 
E l d í a 25 fueron puestos en l i b e r t a d todos 
loe pr is ioneros nustroalemanes. Los pr is io^ 
ñ e r o s montenegrinos s e r á n l iber tados aJ fir-
marse la paz con Montenegro , Los montene-
gr inos hechos prisioneros d e s p u é s de la sus-
p m p i ó n de {as host i l idades, e l día. 17, á las 
ocho y ve in t e de l a m a ñ a n a , r e g r e s a r á n 
inmedia tamente á sus hogares. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s c o n t i n u a r á £ n 
manos de Tas autor idades montenegr inas . 
E l protocolo ha sido firmado por los ré-1 
presentantes y delegados de ambos p a í s e s , 
t en ien te mar isca l de campo V o n Hoefer , co-
mandan te Schuppich, ge'neraU Vicár y co-
in - ry i an te Lc.mpar, y es valedero, á pesa? 
de l a ausencia del rey , puesto que, e e g ú a 
5a Cons t i tx i c ión m'olltene'grina, en la ^ausen-
cia de l rey puede firmar p r í n c i p e here-
dero, y en su defecto, é l M i n i s t e r i o , 
SERVICIO RADIOTELEGR ÁFICO 
U N A N O T A D E L G O B I E R N O Y A N Q U I , 
S O B R E A R M A M E N T O D E B U Q U E S M E R -
C A N T E S 
N O R D D E I C H 29 (11 m . ) 
E l corresponsal del «T imes» , en W a s h i n g ^ 
ton . dioe, en u n pa r te , que efl m i n i s t r o d3 
Estado y a n q u i e n t r e g ó á los representante^ 
da i a ( ( E n t e n t e » u n a ne ta re ferente al arro^, 
glo de íu. c u e s t i ó n do la g u e r r a de los sub-
marinos . Er t d icha no ta so so l i c i t a do l ia 
potencias de la ( ( E n t o n t e » que desistan do 
a r m a r sus buques mercaintes. E n este caso 
se p e d i r í a á A l e m a n i a y á A u s t r i a . H u n g r í a l 
que t r a t e n de po torpedear y a barcos mer^ 
cantea s in p rev io aviso. T e n d r á n antes que 
i r á bordo de los barcos, pon iendo á salvo 
probablemente, á los pasajeros y á las t r i -
pulacicnes de los barcos que on eg conceptq 
de la ley pueden ser echados á p ique . 
* * * 
B O M B A S S O B R E F R ! B U R G O 
Ñ A U E N 29 (10 m . f 
Los «(viadores enemigos han a r ro jado s » 
bro la indefensa ciudad do F r i b u r g o cinc<5 
bombas, ©in c o n s i d e r a c i ó n a l h e d i ó dC estar 
s i tuada fuera de la zona de operaciones. 
H u b o d a ñ o s mater ia les , pero n inguno per-
sonal . 
A l a hora del ataque el t e a t r o M u n i c i p a l 
estaba l leno de p ú b l i c o , que e s p e r ó t r a n -
qui lamente hasta q u é hubo pasado e l pe-
l i g r o . 
* * * 
A V I O N E S F R A N C E S E S S O B R E L O S A C A N -
T O N A M I E N T O S D E P A R Z A L I 
P A R I S ( T o r r e B i f f e l ) ' 29 
P a r t e de í a s once de l a nodhe: 
E j é r c i t o cíe C r í e n t e . — D u r a n t e la jomada 
t ic! 28, un grupo tíe 14 aviones franceses ha 
lanzado numerosos proyéct i jes sobre los acan_ 
lentos do p a z a r ü , a | Norte Oel lago 
Do=ran. 
BCRVK30 TELEGRÁFICO 
B O M B A R D E O A E R E O D E D U R A Z Z O Y 
V A L L O N A 
i v O M A 29 
Los aeropitanos austriaoos h a n vdlado so-
bre Durazzo 7 Va l lona , a r ro jando bombea. 
* * * 
O T R O R E G I S T R O A B O R D O D E L 
« S T O K H O L M » 
L O N D R E S 29 
E l « P r e s s E u r e a u » comunica que s» haí 
p rac t icado u n nuevo reg is t ro á bordo del 
»StnVhci ,ms, descubriendo 500 oajas, quei 
ccatem&a 142 toneladas de carne, que des-
p u é s de consignadas en la carga del buque, 
fueron supr imidas de los conocimientos da 
| embarque, lo que hace suponer la i n t e n c i ó n 
nuestra Dcercóse á las alambradas e n s m í g a s i 
©n e! camino de B u t c h a í c h ; y a b r i ó fuego 
centr?, u n puesto enemigo en M que traba-
j aban g ran n ú i r e r o t?e hombres, á los quo 
causrf muchas bajas y se b s puso en fuga. 
Al Morle de Bcian , nuestros patrulla*, 
moíMant*! granadas de mano, desalojaron al 
emimieo da t res hoyos p r o á u c j t í o s por e x . 
P'.OWCSVÍS de minas. 
En Sa mienta r eg ión unos peo i feños dc-sta-
HQñcmtQs enemigos i n t en ta ron ía ofensiva, 
pero fueron recbaiadcs. 
o 
Conspiraciones en Rusia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 2d (10 m . ) 
E l « N o w o j e W r e m j a » in fo rma que ia po-
i l c í a de San Petersburgo h i ordena-do e l cie-
r re de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, e l Club Fe-
m i n i s t a , e l de ¡os « le tas» y el de los « r u s o s 
b l á ñ e o s » ("Weieerussen). 
A d e m á s , el" Gobierno ruso descubrid una 
vasta c o n s p i r a c i ó n en la cap i t a l . F u e r o n 
practicados centenares de regis t ros domici-
l i a r ios y 50 detenciones de miembros del 
p a r t i d o social-revolucionario, e n t r e é s t o s o] 
escr i tor M i a k o t r i j . 
S e g ú n e l ,«Djen», 400 personas han sido de-
tenidas M o s c ó n ; l a po l ic ía r e a l i z ó u n 
registro <h\ el ediificio de la Bolea y ©n 
todo© los hoteles vecinos. 
* * « 
L A P E R D I D A D E L « A P P A M » 
L O N D R E S 29 
E l «Da i ly E x p r e s s » p'ub'Jica l a not ic ia de 
que e l vapor ( ( A p p a m » , cuya p é r d i d a par? , 
ce c ie r ta , t r a í a á bordo á los prisioneros 




Varios muertas y numerosos heridos, 
B U R D E O S 29 
H a c i a las diez de l a noche a p a r e c i ó u n 
( (z rppe l ín» sobre P a r í á , a r r o j a n d o v á r i a a 
bombas. 
L n hombre r e s u i t ó muer to , y u n edificio, 
incendiado. , 
e -ifc -é 
P A R I S 29 
L a po l i c í a paxi&iéni t o m ó á las nueve y 
cu a r en ta 'y cinco do l a noche todas las me-
didas prescri tos p a r a loe casos de a le r ta 
con t r a los «tzeppelioiea)). 
E n pocos m i n u t o s la p o b l a c i ó n q u e d ó com-
ple tamente á oscuras, 
P A R I S 29 
A su paso sobre P a r í s a r r o j ó u n « z e p p e , 
l í n» parias bombas, haciendo animorosas v íc-
t imas . 
Una bomba m a t ó á var ias personas. 
Domingo 30 de Enero de 1916. E L D E B A T E 
VADRID. Año V I . Núm. 1.543. 
UN DISCURSO 
DE FRANCISCO JOSE 
UNA COMISÍON^DE DALMACIA 
VISITA A L EMPERADOR 
—-o 
' E L O G I O S A L E J E R C I T O Y P R O M E S A S 
D E P A Z 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 29 (5,30 t . ) 
E l emperador r e c i b i ó , en u n i ó n de l go-
fcernadoi', á m í a C o m i s i ó n de va r i a s i n s t i -
.tucionea de Dalmac ia , pres ididas p o r el p r o , 
b idente dd i Lands tag , Ivoov ic , á l a cuad se 
)uuierou var ios d ipu tados y personajes del 
p a í s . 
AJÍ e n t r a r el empemdor en l a sala de l a 
'Audiiencia fué rec ib ido po r los a l l í presen-
ités con v ivas , 
Seguidamento, e l presidente, Ivcov io , p r o -
taunció u n b r i l l a n t e discurso, el que tefrmi. 
toó dando t res vivas aJ emperador , que fue- • 
f o n entus ias tamente costestodos. 
E l emperador oombestó d i c i endo : 
«Eni estos t iempos veo con gusto, r eu in i . 
idos a q u í , á los repreaentautes de Dalkna, 
c i a ; los val ientes b i j o s de Dalmaci 'a b a n 
contes tado a m i l l amamien to , dando en esta 
g u e r r a pruebas de l abnegac ióu y de valor 
meses á u n enemigo n u m é r i c a m e n t e supe-
r i o r . Con l a ayuda de Dios , contimuaremos 
reobaaando los •ataqiies del ememigo y de-
í e n d i e n d o nues t ra j u s t a causa. 
E n esto han dado mis t ropas de Da lmac ia 
©n las f ron te ras del S u r . pruebas de v a . 
l e n t í a , obteniendo nuevos é x i t o s . Con la 
a y u d a de m i va l ien te E j é r c i t o y M a r i n a da-
^e á mis queridos pueblos u n a paz comple-
t a y duradera pa ra que puedan con t inua r 
p n sus t rabajos de p a z . » 
D e s p u é s de u n r a t o se d e s p i d i ó el e¡mpe_ 
í a d o r de l a C o m i s i ó n , d á n d o l e s gracias por 
l a m a n i f e s t a c i ó n . 
B E F 1 M M C I A 
INFORMACION 
DE L A CASA R E A L 
CUENTO DEL DOMINGO 
L A PRIMERA LAGRIMA 
D E P A S E O 
—o • 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICq 
L O S A L E M A N E S A T A G A N L A S POSI 
S I G N E S E N E M I G A S D E L S O M M E 
PARTS ( T o r r e Eiffeft) 29 (3 t . ) 
E n Arto¡s,; al Oeste tíe |a cota 140, hemos 
recobrado esta m a ñ a n a , por medio d© un 
contraat/aqua, parte ^ |os elementos de 
tr inchera ocupada ayer por los ahmanss. 
A l S u r del Sommo, después de bombar-
fiear violentamente, el enemigo ataoó ayer 
nuestras posiciones m un fronte d© varios 
kíitó'neíros, destín |a dssembocat íura del Som. 
me < f'raiso, y m á s hacia e! interior por ía 
parto Sur . 
"Nuestros primeros oaníraata í júes nes han 
lp:«W!tido recuperar algunas do las trinche, 
r a s que nos quitaron Jos alemanes. 
E n |a región de Lihons, durante Fa noche^ 
©I enemigo atacó en eP Valley d© la Feoht, 
^'endo rechazado inmediatamente. 
Los disparos da la art i l lería pesada fran. 
besa han prioducido un incendio ©n una fá-
brica transformada en depós i to cía munido, 
r e s , al Este de Munster. 
* * * 
T R I N C H E R A S F R A N C E S A S A S A L T A D A S 
E N L A F O L I E 
N O U D D E I O H 29 (12 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel a l e m á n , con 
referencia al teatro occit ísntal de operacio-
nes, que al Noroeste dsi la granja d3 la Polio 
(Noreste de Neuville) nuestras tropas asal-
taron 'as trincheras enemigas en una ex-
J e n s í ó n dfe 1.500 metros. 
Hicieron 237 prisioneros, entre e l íos un 
ofícjal, y cogieren nuf3ve ametralladoras. 
Ante las posiciones tomadas reciente. 
^ mente se estrellaron repetidos ataques fran-
ceses. S in embargo, el enemigo logró ocu. 
I par un sagundo hoyo producido por la ex-
p l o s i ó n de' una mina. 
E n la parte Oeste do Saint Laurent (cer. 
fca de Arras) fué arrebatado, por asalto, un 
grupo de casas á los francesas. 
_ Al S u r do S&mme conquistamos el pueblo 
É3 Fr i se . Los franceses dejaron entre mus-
tras manos 12 oftciales y 927 hombres Hflt 
Sos, 13 ametralladoras y cuatro lanzabom-
bas. 
M á s a! Sur , en Lyón , una e^cción de re . 
conecimiento penetró hasta la segunda línea 
(enemiga, hizo algumos prisioneros y volvió , 
s in experimentar pérd idas , á sus posiciones. 
E n la Champagne, vivos combatas de arti-
l l er ía y de minas. 
E n Apremont fa\ Este drd Mosa) fué do. 
rr ibadó , por nuestros c a ñ o n e s contra aero-
planos, un avión enemigo. 
E l aviador murió y el observador e s tá 
grave mente herido. 
* * * 
C O N V O Y A L E M A N D I S P E R S A D O E N 
A R M A N C O U R T 
P A R I S (Torre E i f f e l J 29 
P a r t e de lias once, de la noí-Jio: 
E n Artois, al Oeste de la al tura 140, tata 
franceses han seguido recuperando, suc:iS!. 
vamente, los ©üementos de trincheras cogi-
dos ayer por los alemanes. 
E n el transcurso de estas acciones han 
puesto w libertad á unos 50 soldados fran. 
ceses, que habían sido hechos prisioneros por 
los alemanas. 
E n t r e el Sommo y el Oiso, gran actividad 
por parte de ambas art i l ler ías . 
E n la región de Armancourt, a] Sur de 
Lassigeny, Ies franceses han disp?rSadO un 
Dznvoy y han destruido un puesto do obser-
vac ión a lemán. 
A l Ncrte del Aisne, la art i l lería francesa 
ha destruido los puestos de observación ale. 
inanes de la altura 108 (Sur de Berry-au. 
Bac) y causado grandru daños á las organi. 
zaciones aGemanas de la meseta do Vau-
iclerc. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S I N G L E S E S R E C H A Z A N U N A T A . 
Q U E E N E M I G O E N L O O S 
L O N D R E S 29 
Pai ' te b r i t á n i c o : 
Rechazamos un ataque pr©oedK*o de vio-
lente cañoneo y fuego de fusi lería contra el 
sabiente Noroeste do Loos. 
Contestamos con activo cañoneo . 
A l Norte de Maricourt, entre Loos y el 
canal de L a B a s s é o , Este de Arment iéros 
y Kort?1 de W y t s o h e t » , hemos produoido 
« a ñ o s en numerosos puntos do Jas trinche, 
ras alemanas. 
* * * 
M I N I S T R O S I N G L E S E S , E N P A R I S 
P A I M S 39 
l i l o y d Grnrojo y Bonar Law han l lo^rido. 
para confdrcncí .ar con su colcha franr-cs m o n . 
pienr Thomas respecto á la f ab r i cac ión do 
municiones y para t r a t a r <tel programa do 
armamentos de 'los1 abades. 
H a n celebrado dos reuniones. 
E l presidente de l C o n s e j o , . M . B r i a n d ; re-
t i b i ó « s t a noebe á (los dos min i s t r o s ingle , 
lees. 
—— O >— 
Contra la exportación de 
municiones 
SERVICIO RADIOTELEC.RÁFICO 
N O R D D E I C H 29 ( l \ m.) 
L a Asoc iac ión de s e ñ o r a s americanas, 
cu.va finalidad t i ende á observar la m á s es-
t r i c t a n e u t r a l i d a d , l i a rogado á la Comis ión 
tíel Senado, que ent iende en asuntos e x t r a n . 
jerrw. que se pongan trabas á las expor tac io , 
aes de municiones. 
D O N A L F O N S O , A G R A N A D A 
S u Majes tad l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a , des. 
pues de dar 6U h a b i t u a l paseo por l a Casa 
de Campo, r ec ib ió en audiencia á l a condesa 
de l a Corzanat a c o m p a ñ a d a de sus h i jas la« 
duquesas do Á l b u r q u e r q u o y de A l g e t e ; a l 
genera l M a r i n a y s e ñ o r a , y á D . Rafae l 
C o r d ó n . 
Por la tarde , vo lv ió á pasear l a Soberana 
por la Casa de Campo, a c o m p a ñ a d a de Su 
A l t eza la I n f a n t a D o ñ a B e a t r i z . 
Ify lunes, á las nueve do l a m a ñ a n a , 
r e g r e s a r á á M a d r i d Su Majes tad el Rey . 
E l d í a 2 do Febrero , f e s t iv idad de la 
Candelaria^ se c e l e b r a r á en Palacio Cap i l l a 
p ú b l i c a á las once de l a m a ñ a n a . 
-e- Su Majes tad efl Rey ha concedido u n 
p remio do 1.000 pesotaa pa ra el concurso 
h í p i c o de Sevi l la , y una copa de p l a t a pa ra 
el «golf» do P u e r t a de H i e r r o . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G R A N A D A 29 
«a r^o.í / i .QT.te rlp.1 Conseio do M i n i s -
t ros l l egó , a l m e d i o d í a do hoy, á IlloiTia, sien-
do rec ib ido po r e l duque do San. Pedfro de 
GaJatino, e l senador por l a p r o v i n c i a . dk>n 
Feder ico G u t i é r r e z y el r ec to r de l a U n i v e r , 
si dad de Gr a/mada. 
Con e l conde de Romanones l legaron e l 
Sr. D . N a t a l i o R i v a s y e l d i p u t a d o s e ñ o r 
L achica. 
Este y el jefe del Gobierno tu-asladárcoise 
inimediatamenite á L á c h a r par ín a lmorzar 
con S. M . el Rey . 
D o n Alfonso s a l d r á esta t a r d o de L á c h a r , 
v in i endo á Granada , dondo^se lo h a propa-
rado a lo jamiento e n ét H o t e l A l h a m b r a 
Palaoo, 
G R A N A D A 29 
H a t e rminado la c a c e r í a en los cotes de 
L á c h a r . 
Este anochecido l legaron el I n f a n t e D o n 
Alfonso, P r í n c i p e Ran ie ro y e l Sr . Roma , 
nones. 
R e g r e s a r á n n i a ñ a i m á M a d r i d , d e s p u é s 
de v i s i t a r l a fábr ica , de pó lvora , de F r a g ü e . 
D o n R a m ó n , en zapat i l las y embuticV) 
en u n vie jo g a b á n , h a c í a p i t i l l o s , que iba 
colocando sobre la mesa en impecable a l i -
n e a c i ó n . Sus dedos huesudos, de arrugadas 
y a m a i r í l e n t a s u ñ a s , iban y v e n í a n de l mon-
t ó n de tabaco l impio y cien, víteos expurgado 
con p a c i e n t í s i m o esmero á o t r o montonc i to 
de hojas de .papeT. E n Tino de estos ú l t i m o s 
quedaba depositada la cant idad de picadu-
r a correspondiente. D o n R a m ó n verificaba 
entonces e l ú l t i m o y d^ f in i t ive examen, con 
e l a u x i l i o de sus gafas, y met iendo casi la 
na r i z en e í tabaco.. . 
U n gesto impercept ible de s a t i s f a c c i ó n , 
u n carraspeo y una r á p i d a a r ro l l adura de la 
h o j i t a de papel c o n s t i t u í a n la p r imera par . 
t e do la « o b r a » . . . Con i d é n t i c a u n c i ó n el 
«e spec i a l i s t a» salivaba l i g e r í s i m a m e n t e eí 
engomado borde», cerraba con la p u n t a do res no abr igaban dudas ya . . . Robles quena 
Inlm unos á una de sus h i j a s . Pero ¿ á cuáll de uias dos ? 
L a » vis i tas menudeaban mucho . . . Transcu-
r r i e r o n tres meses. U n d í a l l egó P c b í e s á casa 
de s u t í o m á s alegre que nunca . I b a á des-
pedirse. Se marchaba, con l icencia , aü pue-
blo .para hacerse cargo de u n a herencia, de 
u n a f o r t u n i t a de doce m i l duros que o t ro 
t í o , c a n ó n i g o , acababa de dejar le a l m o r i r . 
D o ñ a Dolores, a l saber l a no t ic ia , d u l c i -
ficó m u e l l í s i m o el tono, habituai lmente seve-
r o , de su voz. 
— ¡ V a y a , vaya con RoWes! . . . ¡ D o c e m i l 
duros y el .sueldecito ! . . . ¡ N o e s t á m a l ! . . . 1 N o 
e s t á m a l ! . . . ¡ E s u n buen muol iacho! . . . 
¡ Siempre l o he dicho I . . . ¡ Y no es feo! . . , ¡ H a 
ganado mucho en desenvol tura y a t r a c t i v o 
desde que e s t á en M a d r i d ! . . . — 
A fos dos meses i a i n c ó g n i t a estaba, en 
e, despejada. D o n R a m ó n y d o ñ a Dolo 
I 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O S T U R C O S S E R E P L I E G A N 
H A C I A M U C H 
R E T R O G R A D O 29 
Oficiad: 
E n el Cáuoaso. en un combate a! Oeste 
de Meíazghsr t , aniquilamos á una imfíor 
tanto columna turca, apresando á 17 lofioia. 
las y 274 askeris, o o g i é m M e s muchas ar-
mas, municiones, docenas de millares 
cartuchos y material. 
Los elementos rusos que persiguen ai 
fenomigo han penetrado, en su persecuc ión 
de ra ciudad de Kynysskala , en el oamimo 
entre Erzerum y Muoh, donde hicimos al 
gunos prisioneros y nos apoderamos de gran-
des reservas de municionas y v í v e r e s pre. 
parados para el e jéro i to turro. 
E* enemigo se retira hacia Much. 
Esa Persia, a í S u r del lago Urmia , derro-
tamos á grandJS contingentes turcos, y en 
fa persecución del enemigo, que se retira 
precipitadaments, apresamos á numerosos 
askors y kurdos, cogiendo muchas armas y 
municiones y un oonvoy sajñtarito. Cogi 
mes también algunos millares no oaaezaa 
ÚQ ganado. 
A l Sureste de Hamadan, en ¡a región del 
desftladaro da KandeUan, rechazamos al 
enemigo hacia eí Sur. 
* * * 
O T R O D E S E M B A R G O F R A N C E S 
A T E N A S 29 
Dos t ransportes franceses han desembaT' 
cado t ropas en la isla t u r c a de Ant íbhei lo . 
S U E L T A S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E N I T A L I A NO H A Y C A R B O N 
N O R D D E I C H 29 (11 m . ) 
L o dicen a l « T i m e s » , desde R o m a , que 
las minas de azuf re de S i c i l i a se h a n cerra, 
do por f a l t a de c a r b ó n . E l precio ha subido 
á ocho l ibras l a tonelada . Cien m i l obreros 
han quedado s in t r aba jo . 
• 
E L G A B I N E T E L U X E M B U R G U E S 
N O R D D E I C H 29 (12 n . ) 
E l consejero de Estado Vannerus so h a en-
cargado de j a f o r m a c i ó n del! Gabinete. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L R E Y D E G R E C I A Y E L K A I S E R 
A T E N A S 29 
E l d í a o n o m á s t i c o del k á i s e r , e l rey Cons_ 
tantvno de Grecia v i s t ió un i fo rme do gene-
ra j a f o m á n . 
« $ * 
T R A T A D O G R E C O T U R C O 
G I N E B R A 29 
E l ' tNuevo D i a r i o » , dle V i e n a , dio© que, 
con referencia á informes de Atenas , que 
ha quedado ya u l t i m a d o y aproíbado u n Tra, 
tado ent re Grecia, y T u r q u í a . 
* é é 
E L C A S O D E L « L U S I T A N I A » 
Un plazo. 
N U E V A Y O R K 29 
E l corresponsal de l « W o r l d » en Washing-
t o n t e l e g r a f í a que el presidente W i l s o n ha 
s e ñ a l a d o á A leman ia u n plazo hasta e l 2 
de Febrero para desaprobar la d e s t r u c c i ó n 
del « L u s á t a n i a » . 
* * * 
U N M I N I S T R O S E R V I O E N P A R I S 
P A R I S 29 
M . M i i i t c h i t c h Mouch i lo , m i n i s t r o de H a -
cienda do Servia , l i a llegado á- P a r í s , 
L a Academia d<i Ciencias P o l í t i c a s y Mo-
rales ha nombrado, por u n a n i m i d a d , á m o n . 
sieur Vos tn i ch , n i i n i s t r o de Servia en Pa-
r í s , miembro corresponsal en la sección do 
L e g i s l a c i ó n , 
L O S I N T E R E S E S I T A L I A N O S . 
A M E N A Z A D O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 29 (10 m . ) 
L a « T r i b u n a » pregunta si la « E n t o n t e » no 
quiere acaso cambiar el camino de ¡os er ro 
res con el del sentido c o m ú n ; p r egun ta s i 
el Gobierno i t a l i a n o quiere , por fin, lavarse 
dífl pecado de los Balkanes, pues los in te -
reses i ta l ianos e s t á n ahora t e r r ib l emen te 
amenazados. 
H a s t a ahora—dice—, se ha charlado so-
bre heroicidades comunes; pero ha de ha 
cerse m á s . L a « E n t e n t e » so finge como si 
t u v i e r a e l deredho d i v i n o á la v i c t o r i a final 
segura, s i n molestarse en mover la mano 
para obrar . 
u n l áp i z los extremos y contemplaba unos 
segundos el p i t i l l o y a t e rminado . ; . 
Pa r a don l l a m ó n , padre de f a m i ü a e jem. 
piar , con u n r e t i r o aceptable, una esposa 
buena y dos hi jas d ó c ^ e s , la v ida no t e n í a 
complicaeiones t o r t u r a n t e s . A t r inche rado en 
aquel comedorcito modesto, pero conforta-
ble, rodeado de los suyos, sin la acuciadora 
i n t e r r o g a c i ó n del m a ñ a n a , e c o n ó m i c a m e n t e 
hablando, 'don R a m ó n hubo de ho r i zon t a r 
sus T7iaceree á dos cosus, que é l a.pell¡daba 
« sus d e b i l i d a d e s » : la t e r t u l i a en un m o ü e s t o 
café de la bar r iada y l a confecc ión de «sus» 
p i t i l l o s . . . 
A q u e l atardecido de inv ie rno , como to -
dos los atardeceres del a ñ o , D o n R a m ó n se 
consagraba á su petaca. D o ñ a Dolores re-
(pasaba concienzudamente la ropa, y E n r i . 
queta hacia «c roche t» j u n t o á su madre , 
m ien t r a s E l v i r a , en el piano, r e p e t í a cien 
veces un ejercicio con sus m o n ó t o n a s y abru-
madoras escalas. 
A l g u n a que o t r a vez d o ñ a Dolores, le-
vantando la cabeza de la costura y con 
acento impera t ivo , exclamaba de p r o n t o : 
— ¡ N i ñ a ! . . . " ¡ N o es eso!... ¡ ¡ « D o » «mi» 
sol» « d o » ! ! . . . ¿ M e oyes?. . . 
— ¡ S í , m a m a í t a ! . . . ¡ Es toy t a n cansada!... 
Re i spond ía desde el gabinete o t r a voz j u -
v e n i l : 
— ¡ ¡ S i g u e ! ! . . . 
E r a la respuesta r o t u n d a ó inapelable. 
Y . en el silencio de la casa vo lv ía á re-
sonar el' tecleo nervioso y cont inuamente 
rectif icado de la a lumna. 
Cada quince d í a s ó cada mes, D o n Ra-
m ó n ent raba en su casa agi tando u n sobre 
eta la diestra, 
— ¡ Butacas ! 
— ¿ S o n butacas? 
— ¿ Para d ó n d e son, p a p a í t o ? 
— ¿ D e q u é fila, papa?. . . 
Exclamaban lias n i ñ a s , rodeando alegremen-
te- á su padre. 
— ¡ E p e r a o s . . . no s e á i s ilboas...despacito, 
que no hay ¡pr i sa ! . . . ¡ A ver , traedme" p r i . 
mero las zapati l las y el g a b á n ! . . . 
Y las mucQiachas, como si en vez de ha-
ber, cumpl ido quince y diez y odho a ñ o s , 
respect ivamente, t u v i e r a n onoe cada una , 
s a l í a n corr iendo, en t raban en la alcoba, so 
arrancaban do las manos eT g a b á n y las za-
pa t i l las para volver jadeantes al comedor, 
d i c i é n d o l e á su padre : 
— ¡ A q u í e s t á t odo ! . . . ¡ A n d a , p a p a í t o ! . . . 
j D i que t ea t ro es!... ¡ A n d a ! . . . 
D o n R a m ó n e x t r a í a del eobre u n «vale» 
do Prensa. 
— ¡ T o m a d ! . . . ¡ C r e o que son para l a Za r , 
zuela! . . . 
— ¡ S í . . . para la Zarzue la ! . . . 
—¡ Chica, q u é gusto ! 
;—¡ Cenaremos temprano ! . . . 
— ¡ N o s empezaremos á ves t i r ahora! . . . 
— ¡ Yo no ceno, m a m á ! I 
— ¡ N i y o ! . . . 
A q u e l p r inc ip io de «sub levac ión» desper-
taba las e n e r g í a s ordenadoras y metodizado-
ras de d o ñ a Dolores . 
- ¿ Q u é es eso de no cenar? . . . ¿ C ó m o se 
entiende ?... 
Y v o l v i é n d o s e á su mar ido , añad í a : " 
— ¡ P o r supuesto, que la culpa no es do 
ellas, sino t u y a ! . . . ¡ E l t e a t ro ! . . . ¿ P a r a q u é 
hace fa l t a i r al t e a t r o ? . . . L a m u j e r de su 
casa no lo necesita. 
D o n R a m ó n , i n t e r r u m p i é n d o i l a , e x d V 
m a b a : 
—Bueno. . . mu je r , d é j a l a s . . . por hoy. . . ¡ N o 
t r a e r é m á s butacas ! . , . ¡ T r a n q u i l í z a t e ! . . . 
Realmente , elll sollaz de ilas muahadhas no 
era excesivo. L o s t r a j ines caseros, iia, l á b o r 
y ©1 piano, los domingos, á M i s a ; u n a vud l -
t a por l a calle do A í o a i á ó O'a Castellana, y 
por l a noche, los jueves y líos s á b a d o s , á j a i . 
g á r á l a lo te r ía , de 'Oartones con los vecinos 
leí] p r i n c i p a l . E n aquel la t e r t u l i a , de una 
sencillez p a r a d i s í a c a y de un apacible y can-
doroso ambiente f ami l i a r , s u r g i ó un s á b a d o 
Paoo Robles, u n sobrino de los d u e ñ o s de l a 
casa, j oven , sol tero, emplleado en u n a Suour, 
sal provinc iana deül Banco de E s p a ñ a y t ras-
ladado h a c í a unos d í a s á M a d r i d . Tenia R o -
bles ese a i re , un poco encogido y b o h a o h ó n , 
de Ha j u v e n t u d no maleada y honestamente 
apr is ionada en eB! casillero oficinesco... A l t o , 
Idgeramente encorvado, de cabellera y bigo-
t e negros; si su figura c a r e c í a de arrogancia 
y airoso cont inente , sus facciones correctas^ 
su voz dulce y su's ojos grandes y expresivos 
s u p l í a n , en par te , l o desgarbado de l con, 
j u n t o . 
Robilles c o m e n z ó á frecuentar !a t e r t u l i a 
« loter i l» de susi t í o s . A l p r inc ip io l© l levó á 
e l la , s in duda, una c a z ó n de conveniencia. 
Los p o q u í s i m o s duros que, d e s p u é s de haber 
pagado á l a pa t rona , q u e d á b a n l b l ibres , no 
eran suficientes á de jar le v i v i r la v ida ma-
d r i l e ñ a de tea t ros , c a f é s , e tc . , etc. , m u y 
cara, cuando de t a n poco dinero se dispo. 
ne. . . Y en aqucffl comedor t i b i o , bien i l iumi-
nado, j u n t o á l a mesa,camil la , con brasero, 
y en t re cua t ro .pimpollos gentifes, Ta nodhe 
resultaba, evidentemente, menos Jarga que 
en aquel o t r o c u a r t i t o de su h u m i M e hospe-
d e r í a , en am tercer piso de l a calle de H ¡ . 
l'ario P e ñ a s c o . . . 
Robles, cor to de genio y algo propenso 
a l azoramienta, se fué « so l t ando» porqu i to á 
poqui to . All mes, su «sose ra» h a b í a s e mod¡_ 
ficado do un modo sorprendente. M á s suel to 
de palabra y de ademanes, c o r c u s í a a l g ú n 
dhistecito inocente y hasta baíllbuoía aliguna 
g a l a n t e r í a . . . 
—¡ Carmenci ta , t iene usted « a m b o » ! . . . 
— ¡ A y , s í ; muchas gracias s e ñ o r de Ro-
b'Jes, no lo h a b í a v i s t o ! . . . 
Y Robles, con un gesto p i c a r ó n , r e» , 
pon día : 
— ¿ C o n esos ojos?. . . 
M i e n t r a s que d o ñ a Dolores, siempre v i g i -
lante y con e/1 o í d o a tento , d e c í a l e , en voz 
baja, á su m a r i d o : 
— ¿ Q u é te parece la « m o s q u i t a m u e r t a » ?... 
Boblcs , en t re tan to ' c o m e n z ó á sen t i r u n 
para é l e x t r a ñ í s i m o desasosiego. E n (la casa 
"de h u é s p e d e s no ta ron ese cambio. E n l a o f i . 
c i ñ a se r e í a n de sus « é x t a s i s » . Loe compa-
ñ e r o s d á b a n l e b roma , y é l mismo, p rev io 
un laborioso examen do conciencia, hubo de 
reconocer, ama noche de insomnio y de r o . 
m á n t i c a s exaltaciones, que estaba ¡ t e r r ib le -
mente enamorado! . . . 
D o n R a m ó n hubo de dedlararlo « e ü e m n e . 
men te , en su oasa, á su m u j e r y á sus h i j a s : 
— ¡ E s o chico «se ha caído» ! . . ' 
— ¿ P o r q u é lo dices, p a p á ? — h u b o de i t t -
te r ro^ai i lo , nerviosamente, ESví ra . 
—¡ Porque so ha enamorado, h i j i t a ! . . . ¡ Ese 
so oasa!... ¡ V a y a si se casa!.. . 
L a tob i l l e ra no pudo r e p r i m i r u n n i o v i m i e n , 
t o - d e ailégría. 
— ¿ Y sabes t ú de q u i é n ? . 
D o ñ a Dolores n o Oia d e j ó acabar l a pre-
gunta : 
— ¡ N i ñ a , t ú á t u p i a n o ! . . . ¡ E s a s < 
no t e in teresan! . . . 
U n p r e t e x t o f ú t i l s i r v ió á Robles para e n . 
t r a r por vez p r i m e r a en oasa de D o n R a m ó n 
— ¡ A Enr iqueta!—aseguraba e l padre. 
— ¡ Y o á veces creo que es á B i v i r a ! — 
replicaba l a madre . 
— ¡ S i no e s t á a ú n de l a rgo , mu je r ! . . . 
— ¡ O u a t r o dedos m á s de teUa. no in f luyen 
en estos asuntos! . . . 
— ¡ E s una c r i a t u r a ! . . . 
— • ¡ P u e s y o a s e g u r a r í a ! . . . 
U n a t a rde p r e s e n t ó s e Robles soilemnemen-
t e en l a casa. ' 
j Don Tí.n.Tnón—dijo—, yo quis iera hablar 
oon us ted de u n asunto m u y ser io! . . . 
— ¡ C o n mucho gus to , a m i g o Paco!. . .— 
hubo de responderle don R a m ó n , i n v i t á n d o l e 
á pasar á eu despachito. 
D u r a n t e med ia hora , p o r 'los pasil los se 
o í a n í e v e s cuchicheos y frases en t r eco r t a , 
das. D o ñ a Dolores y las n i ñ a s s e n t í a n s e de-
voradas , por 0a cur ios idad y l a impaciencia. 
D e p r o n t o hubo de o í r s e l a voz de D o n R a . 
m ó n : 
" ^ D d l b r e s ! . . . 
Y « í cabo de u n i n s t an t e l a voz de d o ñ a 
Dolores, comple tamente duñlcificada y m i m o -
sa, que d e c í a : 
^—¡ E n r i q u e t a ! . . . 
^E lv i r a , en eii pas i l lo , q u e d ó s e scla. I n t e n . 
s á m e n t e p á l i d a , sacudida por u n t e m b l o r ner-
vioso, p a r e c í a l e que todo daba vuel tas a i r e , 
do r de ol la y que u n terribUe lazo te apre-
t aba la- ga rgan ta , a h o g á n d o l a . . . 
Sus "ojos negros f u l g í a n en fe penumbra , 
clavados en aquel la p u e r t a del' gabinete, po r 
donde su hermana acababa de en t ra r . . . 
. D o ñ a Doll'oresi, s a c u d i é n d o l a por u n brazo, 
l a h izo volver en s í . 
— N i ñ a , ¿ q u é haces?.. . ¿ P e r o q u é t e p a . 
sa ?... ¡ V e n á sa ludar á t u f u t u r o c u ñ a d o ! . . . 
I V e n ' ! - . . r ^ • 
Y la t o b i l l e r a , enjuigandcse u n a M g r i m a , 
s i n t i ó en su c o r a z ó n , •virginal!] y t i e r n o , illa 
•.primera espina deil d e s e n g a ñ o . ¡ L a p r i m e r a 
l á g r i m a por sn p r i m e r amor ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
DE A C C I O N 
SOCIAL 
o • ••• i 
• PROGRESOS DEL BANCO 
DE LEON XIII 
o 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
D E O R E N S E 
E n l a J u n t a general celebrada por este 
Banco se h a l e í d o una i n t e r e s a n t í s i m a M e -
m o r i a , que j i tót i f ica las grandes esperanzas 
de los que i .nhelan l a d i f u s i ó n del c r é d i t o 
a g r í c o l a po r medio de las obras c a t ó l i c a s 
de acc ión social. 
H e a q u í los p á r r a f o s m á s salientes de este 
documento, que sentimos no poder inser ta r 
í n t e g r a m e n t e : 
- <(Ei aumento de nuestras operaciones en 
1915 es m u y superior a l conseguido en lee 
a ñ o s anteriox-es, como lo demuestra el s i . 




































P E R I O D I C O S 
L O S NUEVOS A E R O P L A N O S 
A L E M A N E S S I S T E M A F O K K E R 
o 
E l Daily Mail d i ce : 
((Los aeroplanos alemanes ( (Fokke r» t i e„ 
nen m á q u i n a s m u y poderosas, se pueden 
l evan ta r oon rapidez c x b r a o r d i h a H a , y , m i 
gún c o n f i r m a c i ó n de u n d i p u t a d o ingilt?^ 
vuelan 25 mi l l a s por h o r a , m á s r á p i d a , 
monte quo nuestros apara tos . 
S i el enemigo t i ene á su d i s p o s i c i ó n m o . 
nopJanos. m á s r á p i d o s , de a r m a m e n t o m á s 
poderoso y de m a n i o b r a m á s fác i l , no r e . 
sul ta alare cómo el s e rv i c io a e r o n á u t i c o i n -
g lés pueda c u m p l i r con su m i s i ó n . C o n t r a 
u n a defensa impene t r ab le , cua lqu ie r a c c i ó n 
ofent-iva ha de r e su l t a r impos ib ' e . 
Q>tince aeroplanos ingleses h a n s ido des, 
trozados el mes pasado p o r líos aviadores 
enemigos. N o podemos a n u n c i a r bajas oo_ 
rrespondientes á los alemanes. Tampoco no 
es una c o n t e s t a c i ó n s a t i s f a c t o r i a cuando se 
nos dice quo los alemanes ocu l t an sus pe r . 
didas y p roc laman las nues t ras , porque su_ 
ceden, d e t r á s de sus l í n e a s . Nues t ros a v i a , 
dores se perciben pe r fec t aman te de todas las 
bajas que ellos causan á los aeroplanos ene, 
migos y seguramente d a r á n pa r t e de cada 
baja enemiga. Todo lo que les hace f a l t a es 
u n nparato superior ag a l e m á n . » 
Totales 4.350.378,67 3.537.871,96 
S O C I E D A D 
P E T I C I O N B E M A N O 
Pa ra el d i rec tor de i a e s t a c i ó n e n o t é c n i c a 
do E s p a ñ a en Cet te , D . L u i s A r i z m e n d i y 
Simancas, ha sido ped ida l a mano de la se-
ñ o r i t a M a r í a E s p u ñ e s . 
B O D A 
E n l'a capi l la resenvada de l a pa r roqu ia 
se ha celebrado el m a . 
A pesar de l a g u e r r a y de l a consiguiente 
c o n t r a c c i ó n de c r é d i t o , nues t ro Banco B© 
abre camino y progresa r á p i d a m e n t e . L a 
suma prestada el a ñ o ú i t i m o supera á' la deí 
a n t e r i o r en m á s del 50 por 100. 
Como en los d e m á s año« , nuestros p r é s t a -
mos se h a l l a n extendidos por buena pa r t e 
de l a P e n í n s u l a . Los Sindicatos que apare-
cen como pres ta ta r ios en 31 de Dic iembre 
pertenecen á 23 d ' óces i s , que son : M a d r l » , 
Cuenca, Segovia, Burgos , A v i l a , L é r i d a , T o , 
ledo, S i g ü e n z a , Zaragoza, V a l l a d o l i d , Ta-
razena, Segorbo, Jaca, C ' r d o b a , Salaman-
ca, Palencia , Calahorra , Plasenckv,, Grana -
| da , L e ó n , Osma, Ta r ragona y C i u d a d Rea l . 
Este esparc imiento de los p r é s t a m o s eubdi-
v i d e los riesgos y da. u n a g r a n solidez á 
nuestros c r é d i t o s . 
E n el a ñ o 1915 so h a n suscri to 79 accio-
tnes, por va lo r de 39.500 pesetas, y 579 o b l i -
gaciones, que i m p o r t a n 289.500; siendo de 
a d v e r t i r q ü e en los p r imeros d í a s del a ñ o 
que v a cor r i endo se h a n suscri to ya las obh -
gaciones que quedaban en car te ra . 
Hemos reoibido de la F e d e r a c i ó n de Pa-
lencia el honor de confiarnos en cuenta, co-
r r i e n t e u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d que t e n í a 
sobrante en su Caja . Seguimos sosteniendo 
cordiales relaciones con é s t a y con las d e m á s 
Federaciones de S ind ica tos a g r í c o l a s , y nos 
proponemos estrecharlas cada d í a m á s . E n 
las Asambleas de V a l l a d o 1 ^ y L o g r o ñ o he-
i mos rec ib ido a'ent-^dores elogios, y seouu. do Santa B á r b a r a 
t r i m o n i o de ia s e ñ o r i t a M a r í a G a r c í a de la ¡ ¿ ñ n ( i 0 sus planes, seguiremos t r aba j ando s in 
L a m a con D . J o s é F e r n á n d e z de l a Puen te , | descanso pa ra que nues t ro Banco, e n - u n i ó n 
L A C U E S T I O N D E L O S F L E T E S I N Q U J E -
T A A L O S I N G L E S E S 
E n uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s del Tlm©9 
se d ice : 
( (Durante la gue r r a , el tone la je do e n t r a , 
d a de buques ingleses h a d i s m i n u i d o en u n 
31 por 100; el tone la je e x t r a n j e r o de en-
t r a d a en u n 37 por 100, y el tonela je t o t a l 
de en t r ada en u n 33 p o r 100. Estas cifras 
s igni f ican que d u r a n t e los ú l t i m o s tres mo , 
ses t e n í a m o s á n u e s t r a d i s p o s i c i ó n los m e , 
dios de t r anspor te de 67 buques pa ra haCer 
el t r aba jo de cada 100 buques empleados en 
t i o n po do paz, y de estos 67 buques ahora 
disponibles, 46 e ran ingleses y 21 e x t r a n , 
j e io s . 
p o r consiguiente, tenemos á nues t ra d is -
pos i c ión el empleo y fletaje solamente de 46 
de cada 67 buques de los que actuailmente 
nos t r a en nues t ra i m p o r t a c i ó n ; es decir ; que' 
((nosotros i n t e rven imos en oí m o v i m i e n t o y 
flet.sje de menos de la. m i t a d de los b u -
ques que s o l í a m o s emplea r en t i e m p o de 
p a z » . 
Pa ra remedia r a lgo este estado do co, 
Fas, el xínico medio a p í i c a b l e por medio del 
Estado es el p r o h i b i r l a i m p o r t a c i ó n de t o , 
dos los cargamentos que no sean indispem, 
sables para logra r el é x i t o de l a gue r r a y 
ssegurar la existencia, de la n a c i ó n . » 
h i l o del eeneral de este ape l l ido . 
E N F E R M O S 
Tota lmente restablecido do su indispos i -
c i ó n , ha salido á l a calle el ex pres idente 
del Consejo D . E d u a r d o D a t o . 
Se h a l l a g ravemente enfermo e l sena-
dor v i t a l i c i o y ex alcalde de M a d r i d s e ñ o r 
conde de P e ñ a l v e r . 
I A L L E C I M I E N T O 
Los s e ñ o r e s de L lanos y T o r r i g l i a ( D . F é -
l i x ) pasan en estos momentos por el doloro-
so t rance de haber p e r d i d o á BU h i j o J o s é 
M a n u e l . 
Reciban los desconsolados padres y t o d a 
su d i s t i n g u i d a f a m i l i a l a m a n i f e s t a c i ó n de 
nues t ro p é s a m e . 
V A B I A S 
Se h a l l a n en esta cor te , donde p a s a r á n 
u n a t emporada , M . P a u l i n o L l a m b i Camp-
bel le , consejero de la L e g a c i ó n a r g e n t i n a en 
E l H a y a , y »u esposa. 
Procedentes de P a r í s , se e n c u e n t r a n 
en esta corte el d i p l o m á t i c o D . A l e j a n d r o 
P a d i l l a y su esposa. 
^ . H a marchado á E l Esco r i a l d o ñ a P e , 
t r a S á n c h e z de l a Campa . 
^ E l embajador do I n g l a t e r r a , s i r AT-
t h u r H . H a r d i n g e , se encuent ra en V a l e n -
c ia , donde p a s a r á unos d í a s . 
D e s p u é s de breve es tancia en M á l a g a 
ha regresado á esta corte l a duquesa de las 
Torres , he rmana p o l í t i c a del pres idente del 
Consejo, con ÍU h i j a A n a M a r í a F i g u e r o a . 
En las Escuelas Sal esianas 
A y e r ta rde , á las cua t ro y media , en e l 
modesto edificio que los Salesianos ocupan 
en el n ú m e r o 17 de l a ronda de A tocha , 
d i ó una n o t a b i l í s i m a conferencia, en loor de 
San Francisco de Sales, e l d i rec to r de d i -
chas Escuelas, D . J o s é M a r í a M a n f r e d i m i . 
Con pa labra fác i l , a b o g ó por í a sa l ivación 
de las almas y r e c l a m ó , para real izar la obra 
de la Orden , la c o o p e r a c i ó n de las personas 
y de - l a Prensa. 
Expuso los desvelos y afanes de l a Orden 
para l levar á cabo, e n esta corte , l a ob ra 
beneficiosa de educar a l J"So y e n s e ñ a r l e 
d f-er hombre . Pa ra ello s^ hace indispensa-
ble ,1a ayuda de toda persona pud ien te , pues 
las mejoras á real izar s e r í a n todas en p r o 
de la clase obrera , la m á s abandonada y 
m á s dispuesta á perderse, y <*n favor de 
l'a cual se c r e a r í a n tal leres en condioioneo 
para poder e n s e ñ a r t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n -
t e todos los oficios y todas las ar tes . 
«Si se l legara á cons t ru i r u n edificio en 
c o n d i c i o n e s — d e c í a e l Pad re M a n f r e d i n i — , 
ola ro est á quo á expensas del óbolo do nues-
t r o s favoreoedores, nos l l e n a r í a á todos l a 
s a t i s f a c c i ó n ver á m á s de 5.000 n i ñ o s , hoy 
casi en e l a r royo, educados p r á c t i c a m e n t e 
para ganarse u n sus ten to honrado. 
Se e s t a b l e c e r í a n clases para obreros de 
diez y seis a ñ o s en adelante, y « e d i s t r i -
b u i r í a n en t res grupos, por edades.' Su edu-
cac ión s e r í a comple ta d^sde l a f ís ica y 'la 
m o r a l , pasando por u n bienestar que les 
b r i n d a r í a su t r aba jo bien a p r e n d i d o . » 
Sus ú l t i m a s palabras fueron para hacer 
votos por l'a p ron ta r e a l i z a c i ó n de l t e m p l o 
nacional exp ia to r io del T ib idabo . 
L a conferencia obtuvo la a p r o b a c i ó n de 
todos los concurrentes que l lenaban la ca-
p i l l a . 
El rey Nicolás, enfermo 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M A nsi-iT.L.A 
Tt«egraf ía .n de L y ó n que líos m é d i c o s han 
dicho quo e l c l ima de esa r e g i ó n no prueba 
, bien a í r ey N i c o l á s de Montenegro . 
de o t ras entidades de a c c i ó n social, pueda 
proveer á los Sindica tos c a t ó l i c o s de toda 
E s p a ñ a del d ine ro que necesiten p a r a deste-
r r a r l a xifeura de los campos y dar á . l a i a g r i -
c u l t u r a el vigoroso impu ' so que demandan 
de consuno la s a l v a c i ó n de los abat idos l a -
bradores y la independencia e c o n ó m i c a do 
l a P a t r i a . 
A h o r a que nuesptras acciones producen ya 
e l 4 po r 100, todas aquellas personas modes-
tas que, á pesar de ñus buenos deseos, no 
p o d í a n antes interesarse en nues t ro Banco, 
porque n o r e n d í a lo que ellas necesitaban 
p a r a sus prop ias atenciones, a c u d i r á n segu-
ramente , á prestarnos su concurso pecun ia , 
r i o p a r a l a g r a n obra mora l izadora , p a t r i o -
t a y e c o n ó m i c a que, con la ayuda do Dios , 
vamos real izando, y daremos u n avance de, 
c i s ivo en tai d i f u s i ó n del suspirado c r é d i t o 
a g r í c o l a . 
P a r a mejora r las condic'ones do nuestros 
p r é s t a m o s , hemos resuelto, con c a r á c t e r de-
finitivo, que 'os intereses se devenguen d í a 
por d í a y no p o r meses entecos, y hemos 
conf i rmado la f acu l t ad que r e s e r v á b a m o s s 
loe Sindicatos de re :n tegra r sus p r é á t a m o e 
por fentregas parcia les en cualquier momen-
t o antes del venc imien to s e ñ a l a d o en el con-
t r a t o . 
• T a m b i é n nos proponemos rebajar el t i p o 
ac tua l del i n t e r é s t a n p r o n t o como las c i r , 
cunstancias lo p e r m i t a n , an t i c ipando ahora 
que desde el d ía en que sé haga la rebaja 
se a p l i c a r á t a m b i é n á los p r é s t a m o s cont ra-
tados con a n t e r i o r i d a d á a m e l l a fecha para 
loe intereses que devenguen en lo sucesivo. 
L a J u n t a general ha h e d i ó suyas todas 
las propuestas do la J u n t a do A d m i n i s t r a -
c i ó n , y ha acordado r e p a r t i r un d iv idendo 
do 20 pesetas por a c c i ó n , que pueden hacer , 
ee efectivas desde el 30 del a c t u a l en las ofi-
c inas del Banco, calle del Duque de Osuna, 
n ú m e r o 3.» 
Los Sindicatos auríoejas do Orense. 
Por creer de verdadero i n t e r é s e l m o v i -
m i e n t o c a t ó l i c c a g r a r i o en la p rovinc ia ' de 
Orense, damos Ja s iguiente r e l a c i ó n de las 
obras de c a r á c t e r económico-soc ia l fnndadas 
en dichas d i ó r ^ i s gallega con l a a p r o b a c i ó n 
y b e n d i c i ó n del Prelado y fecha de su cons-
t i t u c i ó n : 
Caja r u r a l c a t ó l i c a , A r r a b a l d o (1903) ; So-
ciedad A g r í c o l a , N o g . » de R a m u í n (1906); 
S i n d i c a t o Profesional A g r í c o l a , Mel las , San 
M i g u e l (1907) ; S ind ica to A g r í c o l a , Pero ja , 
San Ensebio (1907); S ind ica to A g r í c o l a , 
P u n g í n (1907) ; S ind ica to A g r í c o l a , R i v e l a 
(1907) ; S ind ica to A g r í c o l a , C á s t r e l o de M i -
ñ o (1908); S ind ica to A g r í c o l a , Sejalvo 
(1908) ; Sociedad de A g r i c u l t o r e s , Poulo 
(1911); S ind ica to A g r í c o ' a , Bando (1913); 
Sociedad A g r a r i a de Amoei ro (1914) ; S in -
dionto A g r í c o l a , Cea (1914); Sociedad A g r í , 
cola, Castromao (1914) ; S 'ndicato C a t ó l i c o 
de A g r i c u l t o r e s , B o b o r á s - L a j a s (1915); S in -
d ica to C a t ó l i c o A g r í c o l a , I r ' j o (1915); S i n -
d i ca to A g r í c o l a , Longoseiros (1915) ; S i n d i -
ca to C a t ó l i c o A g r í c o l a , Maside (1915); S i n d i -
cato C a t ó l i c o A g r í c o l a comarcal , San Clodio 
del R i v e r o (1915); S ind ica to C a t ó l i c o A g r í -
cola, V i l l a m e á (1915). 
U n nuovo Sindicato. 
E n J a b a l í Nuevo ( M u r c i a ) se i n a u g u r a r a 
hoy, domingo, u n S ind ica to A g r í c o l a C a t ó -
l i co . 
C V l o b r a r á el ¡ s an to Sacrif icio de la Misa 
y d a r á la C o m u n i ó n á los socios del S i n d i -
cato el nuevo c a n ó n i g o , D . L u i s T o r t o á a , 
p red icando el p á r r o c o de A l c a n t a r i l l a , don 
Sotero G o n z á l e z . 
Por la t a r l e . d e s p u é s de la comida, so 
h a r á l a i n a u g u r a c i ó n , hablando el expro^prir. 
Sr. T o r t o r a , .a 'gupo* ind.iviV.nor. cío l a F e , 
d e r a c i ó n cen t ra l de Sindicatos y otros se-
ñ o r e s . 
A s i s t i r á n las autor idades 'ocales. 
C R I T I C A S F R A N C E S A S 
M . Cl'emenoeau escr ibe en e l 
Encl ta iná: 
« H a hecho f a l t a dieciocho meees de « e s t a -
biiJÍ7ación» pa ra emplear el t é r m i n o consa. 
g rado en l a l í n e a de nues t ro f r en te . ¿ Y á 
que precio P A l r e v é s de todos los ot ros Go_ 
bierno ' i beligerantes, nuestros min i s t ros se 
niegan á dar lo á conocer al p a í s , porque 
de este modo nos f a c i l i t a r í a n el medio de 
comparar el va 'or del esfuerzo naciona] con 
e] resul tado quo los m é t o d o s y l a e n e r g í a del 
Gobierno han sabido. Diociooho meses de 
sangre generosamente p r o d i g a d a , s in que so 
nos p e r m i t a establecer e l balance de l a 
cuenta . 
L a cuen ta se h a r á a l g ñ n d í a . ¿ E s que 
podremos p e r m i t i r que ella, siga en aumento 
indef in idamente , s in exponer á F r a n c i a á loa 
m á s graves pel igros? ¿ A l g u n a o t r a ofensi-
va p e q u e ñ a ó g rande , de la cual n o se nos 
i n d i c a el precio, n i si- es de a v e n t u r a ó de 
necesidad, n i q u é ven ta jas nos p r o c u r a r á ? 
¿ C o n v e n d r í a saberlo, y p a r a r e d u c i r á en 
es t r ic ta medida el p rec io i n e v i t a b l e de san-
gre v de s u f r i m i e n t o , que t o d a v í a tenemos 
que pagar , es que no tenemos el derecho de 
e x i g i r , d e s p u é s do semejante desbordamien, 
t o de incoherencias a d m i n i s t r a t i v a s una 
a c c i ó n dec id ida de o rden , de m é t o d o y de 
v o V m t a d PJÍ 
Una moción del Congreso laborista 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 29 ( 3,80 t . ) 
Eii Congreso N a c i o n a l L a b o r i s t a , de B r i s -
t o l , ha t e rminado . Se c o n v i n o en presentaj: 
í a s iguiente m o c i ó n : « L a conferencia , oon 
a p r o b a c i ó n de los p a r l a m e n t a r i o s laboris tas , 
so ha u n i d o á la c o a l i c i ó n y é s t a h a sido v o . 
t a d a por l a enorme m a y o r í a do u n m i l l ó n 
seiRcientoe setenta y c u a t r o m i l votos con -
t r a doscientos c incuen ta y nueve m i l . T a m -
b i é n ha resuel to la conferencia , con aproba--
c ión de los pa r l amen ta r io s laboris tas , resolver 
que permanezcan en e l Gobierno , los m i e m -
bros laboristas á causa de l a s i t u a c i ó n , s i n 
precedente, en que nos h a l l a m o s . » Es t a h a 
sido votada i g u a l m e n t e por u n m i l l ó n seis, 
cientos v e i n t i d ó s m i l votos con t r a c u a t r o -
cientos noven ta y c inco m i l . 
Por el honor de la Prensa 
A y e r t a r d é se c e l e b r ó en Ja casa de 
«A B C» la r e u n i ó n dtí d i rectores de p e r i ó -
dicos propuesta por e l S r . Si lvela , d i rec tor 
de <La M a ñ a n a » , y convocada por e l s e ñ o r 
L u c a de Tena. 
Expues to por este s e ñ o r el obje to de la 
r e u n i ó n , se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d d i r i g i r 
a l Sr . A r a q u i s t a i n l a s i gu i en td carta,:' 
« M a d r i d , 29 de Enero de 1916. 
Sr . D . L u i s A r a q u i s t a i n . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : Reun idos en l a Re-
d a c c i ó n de «A B C» los representantes de 
los d ia r ios m a d r i l e ñ o s « L a E p o c a » , « L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a » , «E l Correo Es-
p a ñ o l » , « E l U n i v e r s o » , « L a Correspondencia 
M i - i t a r » , «El M u n d o » , «El E j é r c i t o Espa-
ñ o l » , « D i a r i o U n i v e r s a l » , E L DKBATE, « L a 
M a ñ a n a » , «Dia r io de l a M a r i n a » , « L a T r i -
b u n a » , « L a P a t r i a » , « L a P u b l i c i d a d » , «E l 
P a r l a m e n t a r i o » y «A B C » , y no sabiendo si 
se ha l l an aludidos en e l a r t í c u l o publ icado 
por usted en el d i a r i o de Londres « T h e 
D a i l y N e w s » , pn el que oon su firma m a n i -
fiesta estar vendidos á una potencia be l i -
gerante la m a y o r í a de Iba d iar ios que se 
p u b i e a n en M a d r i d , oonsid^nan u n deber 
requer i r le para que manif ies te de modo con-
oreto los n o m b r e » de ios p e r i ó d i c o s por 
ns ted s e ñ a l a d o s . 
Esperando su respuesta, só l l de usted se* 
gurns s^rvirlore*;, q. 1. b . 1. m . 




m u se recomienda por 
si misma. 
MtfffVD. Año VI . Núm. 1.541 
E L D E B A T E Domingo 30 <k Enero de I9J6. 
U N T R I U N F O 
DE L \ A V I A C I O N 
*—, H • 
o —— 
>E SANTANDER A MADRID 
EN AEROPLANO 
COMO L O R E F I E R E E L A V I A D O R SE-
Ñ O R P O M B O 
E l i n t r é p i d o av iador san tanderk io , don 
J u a n Pombo; gn© a n t e í i y e r r e a l i z ó el «raid)) 
©n ftpi-pplauo d e á d e la c a p i t a l de la M o n t a , 
fia á M a d r i d , descendiendo fe l izmente á las 
t res y cua r to de l a t a rde en e l A e r ó d r o m o 
m i l i t a r de C u a t r o V ien tos , bizo ayer e l s i -
gu ien te re io to de su v ia je á u n redactor de 
« L a E p c c a » ; 
( d l e liecho e l v i a j e á bordo de u n mono-
p lano de m i p rop iedad , cons t ru ido con arre_ 
glo á las l í n e a s generales del a n t i g u o Ble -
rioft. Este ap-irato. qno yo fioy el p n m e r o en 
reoonocec- que es deficiente, s i se t iene en 
cuenta c ó m o son los m á s modernos, puede 
hacer como m á x i m o 105 k i l ó m e t r o s á 1* hc-
r a . y es m u y p e q u e ñ o . 
Treno apreciables defectos en la resis ten, 
cia d i las alas, y no es de g r a n solidez, es-
peoiaLmeníe pa ra las experiencias que po-
d r í a m o s l lamar l a c r o b á t i o a s ; esto es, pa ra 
los vuelos de s imulacro d é combatea a é r e o s . 
P i io toando esto apara to a^lí de Santan_ 
der á las once y diez y «^is m i n u t o s de la 
m a ñ a n a de ayer, luchando oon uno. den.sa 
n ieb la pe r dobajo de l a l í n e a en que flota-
ba, y l legando d?> esto modo hasta Burgos , 
aunque desde los puertos has ta e&ta capi* 
t a l l a n iebla era m á s Cgera, y podía , vcir 
mejor pa ra o r i en t a rme . 
A l pasar sobr© Burgos v i e l A e r ó d r o m o 
del Campo do G-amonal, que estaba dispues. 
t o p a r a r ec ib i ime , y en el que h a b í a mueba 
gen te e spe t r ándomc ;L pero yo caloulJó que 
l levaba eGencia en abunduncia pa ra no ate-
rrajr , y s in t iendo mucho no . sa ludar á aque-
llas buenas personas, p r o s e g u í m i v i a j o , 
d i s f r u t a n d o de buen t i e m p o hasta l legar á 
A r í m d a . 
E n este p u n t o e m p e z ó l a pa r t e m á s difí_ 
c i l del v i a j e ; pues me v e í a p r i v a d o de t o -
da o r i e n t a c i ó n p o r vo la r por encima de u n a 
capn. espesa de nubes, e n c o n t r á n d o m e o b l i -
gado á v i a j a r oon el c o m p á s y s in n i n g ú n 
p u n t o de reforencia . 
L l e g u é - á desofi-icíntairme Completamente, 
y t uve que a t e r r a r e n u n puebleci to de l a 
S ie r r a de Guadar rama. Al l í p r e g u n t é l a dis-
t a n c i a que une separaba, de M a d r i d y l a r u -
t a que d e b í a seguir. M e d i j e r o n que esta-
h\ á 18 k i l ó m e t r o a de la corte, y me dif?pu_ 
Be á c o n t i n u a r el v i a j e , t ropezando p a r a 
ello oon grandes dif icul tades ; pues aquellos 
eencillos campesinos;, poco ó nada hab i tua -
dos á ver aeroplanos, rodeaban el m í o , i r a -
p i d i i é n d o m e man iobra r , y po r o t r a p a r t e , 
no contlvba con m e c á n i c o que moviera la 
h é l i c e p a r a poner el motor en marcha . 
V e n c í , á duras penas, estas d i f i cu l t ades ; 
me e l evé de nuevo, y á las t res y c u a r t o t o -
maba t i e r r a en el A e r ó d r o m o m i l i t a r de 
C u a t r o Vientos , donde los aviadores m i l i -
tares ex t r emaron conmigo l a c o r t e s í a y l a 
hosp i t a l idad , d á n d o m e todla oíase de f a c i l i -
dades p a r a gua rda r el apara to en los cober. 
t izos do ¡la Escuela. 
E l v i a jo lo he hecho á u n a a l t u r a de 
2.000 á 3.0OO metros , segiin e l l u g a r sobre 
e l que v o l a b a . » 
L a historia de Pombo. 
J u a n i t o Pombo, como lo l l aman todos sus 
numerosos aniigos) h a refer ido t a m b i é n ¿u 
h i s t o r i a de aviador en los t é r m i n o s e i -
gu ien tes : 
« E n 25 de Febrero de 1013 obtuve el 
«brevet) ) de p i l o t o aviador en l a Es-
cuela de Pan ( F r a n c i a ) . 
Desde entonces vengo practieando, en San-
tander , donde haibituailmente resido, y desde 
donde hago frecuentes viajes a é r e o s á Biilfbao, 
y reoorro constantemente l a p rov inc ia Santan-
der i na. 
H e sufr ido, hasta ahora , 20 ¡pa radas de 
m o t o r , de todas las cuales he salido bien^ á 
excoipcjón de una, en que, a l proponerme 
hacer u n v i a j e á Granada, me eCevé, con una 
niebl'a e s p e s í s i m a que me i m p e d í a v e r ; io 
que me p r e c i p i t ó , a] r emon ta r u n a coüina, 
c o n t r a u n árboll, sufr iendo Clesiones en la ca-
r a eO pasajero á quien llevaba, Sr . Bolado, 
y .yo (ligeros magul lamientos . 
Y o me d e d i q u é á ffla a v i a c i ó n l levado de m i 
af ic ión á los deportes y pensando qne eran 
m u y pocos los aviadores esjpañol'ea en aque-
l l a é p o c a . 
P o r eso y o q u e r í a aecr uno, m á s . M i mayor 
sat i i s facción l a exper imento cuando veo Tos 
progresos que hace constantemente % avia-
c ión e s p a ñ o l a . 
T o no soy t é c n i c o , y •oreo que hay que 
t r a z a r una l í n e a d iv i so r i a en t re e l t é c n i c o y 
é l p i l o t o que v u e í a . E s t i m o que se puede ser 
u n excelente p i lo to s in conocer profundamen-
t e el aeroplano que se t r i p u l a . E s t á a i ín por 
demostrar si exis ten verdaderos t é c n i c o s , y 
dos que a s í se consideran hoy l legan á yorlo 
p o r t an teo . 
Y o he hecho recientemente bastantes via-
jes á P a r í s , y el que e s t á considerado en 
F r a n c i a como o? mejor t é c n i c o ha coincidido 
conmi.2:o en e í t i a o p i n i ó n . 
E n F ranc i a he v i e to l a exceVnte o r g a n l . 
zac ión de sni flota a é r e a . M U se rechaza^ todo 
apara to iVnto, p i r a adoptar el m á s r á p i d o , 
q , ^ es WT m á s á p r o p ó s i t o para ^as « p ^ e a -
ciomte d^ l a gruerra a é r e a : e x p l o r a c i ó n , ata-
que y bomlbardeo. Es to ú l t i m o , que e9 eT m á s 
pesado t iene w i m í n i m u m de velocidad de 
135 á 140 kilómetro!» á l a hora . L o s aparatos 
¿ e s m y e.xTNVracíón hacen de 150 á 160 
k f l ó m e t r e s y exigen p i 
lotos m á s e n t r e n a d o s . » 
JOSÉ D F ^ A LOMA 
A las t res do l a m e d r u g u d a de hoy d e j ó 
do ex i s t i r en esta corte el d i s t i n g u i d o pe-
r i o d i s t a y rev i s te ro t a u r i n o J o s é de l a L o -
ma , que p o p u k t r i z ó e l s e u d ó n i m o de « D o n 
M o d e s t o » . 
v-ozaha e n t r e los a í l c i n a d o s á l a fiesta na-
cional de a u t o r i d a d indif iout ible , y sus re-
vistas fueron siempTe objeto de elogios y 
apasionados comentar ios . 
E r a persona de s ó l i d a c u l t u r a y c r í t i c o 
l i t e r a r i o do pos i t ivo m é r i t o . 
P e r t e n e c í a á l a r e d a c c i ó n de nues t ro co-
lega « E l Libenah). 
Env iamos e l t e s t imonio de nues t ro since-
r o p é s a m e á su apreciable f a m i l i a y á l a 
r e d a c c i ó n del r e f e r ido colega. 
i Descanse en paz el d i s t i n g u i d o corapa. 





C O X F E R E N C I A D E D . L U I S R E D O N E T 
E n la Academia de Ju r i sp rudenc ia diser-
t ó ayer t a rde e i ex ¿ U p u t a d o á Corfces don 
Luási Eedonet y L ó p e z D ó r i g a acerca del 
t e m a ( (Po l í t i ca agrar ia) ' . 
C o m e n z ó definiendo l a ( tPo l í t i ca agra-
r ia))—entendiendo p o r ((Pob' t ica» el a r te de 
gobernar acertadamente los pueblos—((toda 
a c t u a c i ó n de l Estado en p r o de los i n t e r e -
ses agrar ios do u n p a í s » ; y puso luego de 
re l ieve cómo la necesidad de la a g r i c u l t u r a 
es un ive r sa l , y m u y especialmente e n Es-
p a ñ a ; po r nuestras oondicionea geográ f i ca s 
é h i s t ó r i c a s . 
Y o edhé de m e n o s — a ñ a d i ó — en la confe-
renc ia que el Sr. B e r g a m í n p r o n u n c i ó la 
o t n t a rdo , que no hubiese t r a t a d o de l a 
n a c i o n a l i z a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a . 
R e c o r d ó el p rograma y l a a c t u a c i ó n de la 
((Liga a g r a r i a » , y m o s t r ó s e p a r t i d a r i o de 
m ? i a c t u a c i ó n ^permanente. A l f ren te de 
esto ha de estar el M i n i s t e r i o de Fomento , 
con u n estado mayor , e l Consejo Super ior 
do Fomento , no cons t i t u ido como hoy, sino 
do manera que responda con m á s eficacia á 
los problemas todos en que ent iende , y no 
sólo con ca rác t e í r consul t ivo, s ino t a m b i é n 
como in i c i ado r y o r i en tador . 
L a p o l í t i c a ag ra r i a debe desarrol lar lo , on 
t a l fo rma , que ponga a l a g r i c u l t o r , me jor , 
á todo ciudadano e s p a ñ o l , en s i t u a c i ó n de 
q u e - « s e p a , pueda y q u i e r a » c u l t i v a r debi-
damente el campo. 
Estos t res postulados patentes e s t á n en 
e l R.ea«l decreto v igen te de 25 de Octubre 
de 1907. 
^ S e r í a conveniente u n C ó d i g o r o r a l ? S í . 
¿ P o s i b l e ? Es muV d i f í c i l contestar á esto; 
poro u n a c o m p i l a c i ó n del Derecho r u r a l hn -
oa f a l t a y es posible. 
E l é x o d o r u r a l es, en E s p a ñ a , m á s i n t e n -
so que e n pa r t e a lguna . 
Recuerda que, en u n a ocas ión , r>n injze. 
n ie ro f r a n c é s d i ' ü n a conferencia ante 500 
corticerog y entre e l lós r e p a r t i ó u n cuost io . 
na r io , p r egun tando : -
P r i m e r o . Causas que mueven a l i f ru-nl -
t o r p a r a i r á la c i i tdad ' ; y 
Segundo. Remedios para ev i ta r este m a l . 
A los pocos d í a s r ecog ió las respuestas, y , 
una vez ordenadas, ee encont ' ' J con que á 
la p r i m e r a p r e g u n t a oontestaSun 
«Ca i i sa s d e l é x o d o : la f a l t a do cap i t a l 
pa ra t r a b a j a r cori provecho ; la f a l t a de re-
t i ro s ; la f a l t a de e n s e ñ a n z a ; Ins a t raccio-
nes de 3a v i d a de l a c iudad ; y el mismo 
cuar t e l , por las amistades que so t r a b a n du-
r a n t e e l t i e m p o que se perraaneco en fíl'ie, 
e t c é t e r a , etc. Remedios : e l c r é d i t o a g r í c o l a ; 
loe re t i ros para la vejez ; la e n s e ñ a n a a ; el es-
tab lec imiento de honestas fiestas eto el caín-
po, p a r a amenizar l a m o n o t o n í a de l a v ida 
r u r a l . » 
Glosó el 'Sr. Redonet estas oonclueiones, y 
d e d i c ó grandes elogios á los Sindicatos figrí-
oolas y á los propagandis tas de estas obras, 
á los ouales calificó de a p ó s t o l e s del b i en . 
Luego h a b l ó de l factor rel igioso. N o es 
buen p s i c ó l o g o — d i j o — n i mediano po l í t i co 
qu ien niegue la i m p o r t a n c i a del fac tor r e . 
l igioso en la ac tu iac ión agnco la . E l hombre 
del campo necesita, m á s que n i n g ú n o t r o , 
del i dea l religioso. 
E l campesino s in r e l i g i ó n , d i j o R e n á n , 
que era l a m á s h o r r i b l e de las bestias. 
Donda hay R e l i g i ó n , la a g r i c u l t u r a es 
p r ó s p e r a ; donde faf ta , el estado de l a a g r i -
c u l t u r a ea deplorable. Y esto no es poes í a , 
es r ea l idad . 
T r a t ó d e s p u é s de l a c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r 
y de l b ien de f a m i l i a inembargable. Decla-
róse p a r t i d a r i o de l a c o l o n i z a c i ó n hospicia-
na y I h p e n i t o n o i a r í a ; y , hablando de la en-
s e ñ a n z a , d i j o q u e , Jió es bastante que se 
hal le condicionada l a e n s e ñ a n z a profes ional , 
sino que es p r e c i á ? | u e l a e n s e ñ a n z a vaya 
á busear á aquel q u f no p e n s ó ser a g r i c u í -
t o r , despertando ei i . él u n i n t e r é s por e l c u L 
t i v o del campo. ^ , 
Y t e r m i n ó h a b l á ñ d o de l a c o o p e r a c i ó n de 
*1a m u j e r en esta labor do l a n a c i o n a l i z a c i ó n 
de l a a g r i c u l t u r a . 
L a numerosa y .-jdistinguida concurrencia 
p r e m i ó la labor dép orador con u n a caluro-
sa salva <ie aplausos. 
J U V E N T U D J A I M I S T A 
Una conferenc ié . 
E n el s a l ó n - t e a t r o de lia Casa de los T r a , 
d ic ional is tas dió ayer D . E l e e s b a á n Serra-
no una oonferencia de controvers ia de las 
organizadas por la, J u v e n t u d J a i m i s t a de 
M a d r i d . 
V o r s ó sobro el t e m a « L a R e l i g i ó n y la 
. o i e n c i a » . 
E l conferenciante hizo u n a m a g n í f i c a d i -
secc ión de las re l ig iones an t iguas , en. toda 
su comple j idad, hasta l a a p a r i c i ó n del Cr i s -
t i an i smo . 
E x p l i c ó los p r inc ip io s de é s t e y su des-
a r r o l l o en l a R o m a pagana, c ap i t a l entonces 
del1 mundo civi l izado, donde los d i s c í p u . o s 
de Cr i s to sostuvieron t i t á n i c a lucha,, consi-
guiendo, a l fin, de igmndes m a r t i r i o s , que 
su r e l i g i ó n se a d u e ñ a r a de todas i&s almas, 
t r i u n f a n d o hasta da los mismos ((bárbaros)) . 
O c u p ó s e d e s p u é s ed Sr . Ser rano do Ic* 
grandes beneficioo repor tados á l a ciencia 
por el Cr i s t i an i smo, aunque a f i rmen lo con-
t r . i r i o a lgunas personas, d e j á n d o s e l levar de 
r u t i n a a sectarias. 
E n d e m o s t r a c i ó n de su aserto c i t ó u n a 
g r a n l i s t a de prohombr^a cris t ianos que h a n 
Kobresalido en el oampo de í a s ciencias y las 
artes. 
Loa Sres. Tejedor , Bernard . , M a d a r i a g a 
( D , M . ) , M a d a r i a g a ( D . D . ) y S á n c h e z Oca-
ñ a , h ic ie ron algunas observaciones, contes-
t á n d o l e s cumpl idamen te el conferenciante . 
H t c a p e l l á n de U J u v e n t u d , D . E n r i q u e 
Gallego, hizo u n b r i l l a n t e resumen de los 
cbscursos, dando con el lo por t e rminado el 
acto. 
Circulo Tradlo'vonalisia. 
A 'hs nueve y meefia de í a noche, hoy se 
c e l e b r a r á en los sa'Vmes de este C í r c u l o u n a 
g ran velada, organizada por e l ctía-dro a r t í s -
t i co , con "arreglo a u n escogido programa. 
Las invitaciones, oomo de costumbre, pue-
den recooerse d e í conserje. 
P R O V I N C I A S 
EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 
Y LAS SUBSISTENCIAS 
EXPLOSION EN L A CENTRAL ELECTRICA 
D E U B E D A 
M A Ñ A N A C O M I E N Z A E L P A R O G E N E R A L E N A L M E R I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO sis presente, a s í como la rebaja de loe ar-
A LMEJBJA 29 t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
L a s Sociedades obreras y e l comercio se- • • - E l A y u n t a m i e n t o ha ped ido p o r t e l é -
cundan l a bue ga de maquinis tas y fogone- g r a f o al m i n i s t r o de Fomento t i e n v í o de 
ros de l a C o m p a ñ í a de l Sur de E s p a ñ a . la c a n t i d a d necesaria par - i a r r eg l a r u n bajo 
H a n anunciado el paro genera l para e l que exis te á ia e n t r a d a de l a r í a , y que ea 
lunes p r ó x i m o . una amenaza c o n t i n u a pa ra la n a v e g a c i ó n . 
L a Prensa local* culpa á las autoridades 'De llevarse á cabo dicha obra, los buques 
y á la C o m p a ñ í a por no haber sabido con- l l e g a r í a n hasta la d á r s e n a del Arsena l . 
* * * 
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C o n t i n ú a l a c a c e r í a reg ia en L á c h a r . 
M a ñ a n a l l e g a r á el Rey á esta c a p i t a l , 
a c o m p a ñ a d o del conde de R o m a n ó n o s . 
O i r á M i s a en l a iglesia de Nues t r a Se-
ñ o r a de las Angus t i a s , y luego p a s a r á re-
v i s t a á los exploradores y v i s i t a r á la f á b r i -
ca j i e po lxar&. - . 
P o r la t a rde m a r c h a r á á M a d r i d . 
* * * 
J A E N 29 
E n la Cen t ra l E l é c t r i c a de Ubeda Ocur r ió 
una exp los ión , Je l a que resu l t a ron muertos 
los obreros E n r i q u e Fuentes y Francisco 
Acosta , y her idos Francisco Vi lches y el 
m e c á n i c o E d u a r d o A m a l i a . 
« * * 
O V I E D O 29 
YA A y u n t a m i e n t o , á propuesta de las So_ 
c i e d á d e s obreras, ha acordado organizar y 
p re s id i r una m a n i f e s t a c i ó n p a r a p e d i r « I 
Gobierno medidas que abara ten las subsis-
tencias. 
A la m a n i f e s t a c i ó n a c u d i r á n todas las cla-
ses sociales. 
i é • 
S E V I L L A 29 
H o y , á las cinco, m a r c h ó á H u e l v a el 
Obispo de T u y . 
D e s p u é s de pasar unos d í a s en dicha ca_ 
p i t a l , m a r c h a r á á M a d r i d . 
- • - E l banquete con que los conservadores 
ó b á e q ü i a r á ¿ r l Sr . D o m í n g u e z Pascual, y 
que estaba s e ñ a l a d o pa ra el 2 del p r ó x i m o 
Febrero, ha rido aplazado. 
Díoese que l a c a n d i d a t u r a conservado-
ra pa ra d iputadoa á Cortes po r la circuns-
c r i p c i ó n la f o r m a r á n ios s e ñ o r e s conde de 
C o l o m b í é l b a r r a ( h i j o ) . 
DE I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
VISITA A LOS ESTABLECIMIEN-
TOS DOCENTES 
j u r a r e l confl icto. 
* * * 
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L a huelga de a l b a ñ i l e s c o n t i n ú a en l a 
m i s m a s i t u a c i ó n . Los obreros m e t a l ú r g i c o s 
h u e l g u i s í a s h a n d i sminu ido en n ú m e r o . Se 
t r aba ja en o i casas. 
E n M a t a r ó se ce l eb ró anoche e l anun-
ciado m i t i n , asistiendo representantes de to , 
dos los gremios . Acordaron cont inuar la huel-
ga y marchar á F ranc i a autos que abando-
nar sus p re t ens iones . a^ j^ -
Los fumistas y simi-ares se han reunido 
anoche, temando iguálete acuerdos que los 
aprobados en la r e u n i ó n , de M a t a r ó . 
<•=- L a bue ga de panaderos ee ha l l a en 
i g u a i s i t u a c i ó n que en d í a s anter iores . So 
t r aba ja en 82 tahonas, con u n t o t a l de 219 
operarios. 
Los obreros m e c á n i c o s celebraron u n m i -
t i n , acordando cont inuar la huo1ga. 
Los concejales republicanos dicen que, 
en v i s t a de las presentes circunstancias, se 
o p o n d r á n tenazmente á que organicen 
•las fiestas de Carnava l con c a r á c t e r oficial', 
s iempre que no sean populares y g r a t u i t a s . 
E n cont ra de lo afirmado por L e r r o u x 
en el ú l t i m o m i t i n , c o n t i n ú a n los t rabajos 
para l a ce l eb rac ión de la E x p o s i c i ó n de i n -
d u s t r a e l é c t r i c a . Siguc'n h a c i é n d o s e obras en 
•la g r an explanada donde se e d i f i c a r á n los 
pabellones, y ya se ha canalizado el agua 
y van m u y adelantadas las instalaciones de 
l a luz .en l a gran avenida een t ra l de ^a 
f u t u r a E x p o s i c i ó n . 
E n l a pa r roqu ia de Santa A n a se 
i n a u g u r a r á esta t a r d o l a t ó m b o l a á bene, 
ficio de l'os n i ñ o s p o b r é s de la par roquia . 
L a Prensa republ icana protes ta de que 
los m o n á r q u i c o s liberales presenten candida, 
t u r a por Barcelona en las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
U n d ia r io republ icano escribe: tNo que-
remos ser dominados y expoliados por ios 
oligarcas de M a d r i d . N o queremos m á s can-
didatos que los impuestos por la vo lun tad 
popular . 
« * * 
V A L E N C I A 30 
E l gobernador ha comunicado á la Com_ 
p a ñ í a del N o r t e que, s e g ú n la Real o rden 
que ha rec ib ido , mien t r a s no se const ruya 
u n puente ó paso s u b t e r r á n e o , queda s u p r i -
m i d o el paso á n i v e l d»d f e r r o c a r r i l de Ba r -
M a ñ a n a ve r i f i ca rá el banquete con celona por el camino del Grao, pa ra e v i t a r 
ñ e r o 
B A Z A R DEL OBRERO 
que l a L i g a reg iona l i s í t a obsequia á l'os se, 
ñ o r e s Abadal y D u r á n . 
H a b l a r á el Sr. C a m b ó , qu ien se propone 
confbestair á lais acfieac^ones vleírtidas potl1 
L e r r o u x en varios m í t i n e s . 
• * 4> 
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E n Or tue l l a , dos obreros ee cayeron des-
de una a l t u r a de 20 metros , quedando en 
estado g r a v í s i m o . 
•+> E n Recalde suf r ie ron quctaiaduras gra-
bes cua t ro n i ñ o s a l explo tar una la ta de 
ca rburo de calcio. 
E l alcalde i n t e r i n o , Sr, A r a n g u r e n , ha 
p roh ib ido que canten los coros de Santa 
Agueda , para ev i t a r que se produzcan al-
tercados. 
Los obreros canteros han formulado una 
p e t i c i ó n de aumento de j o r n a l . 
• • - E í Sr . Allendesalazar ha marchado á 
Guern ica á v i s i t a r sus posesiones, 
j A las siete de la t a rde v ino á dar una 
conferencia e n . e l s a l ó n de l a F i l a r m ó n i c a , 
j E l Sr. I b a r r a le p r e s e n t ó a l aud i t o r i o . 
El ' ex m i n i s t r o d i j o que las conferencias 
que iban á celebrar en Bi lbao s e r í a n la 
c o n t i n u a c i ó n de las que los maur is tas d ie ron 
i en M a d r i d e l a ñ o pasado. 
I Expuso la doc t r ina de los pr incipios del 
pa r t i do y e x c i t ó á los neutros á agruparse 
I en t o r n o de la figura del Sr . M a u r a . 
E l orador fué m u y aplaudido. 
N o ha ocurr ido n i n g ú n incidente , á pesar : 
de as i s t i r a l acto elementos de Jos p a r t i -
dos avanzados. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á á M a d r i d e l s e ñ o r 
Allendesalazar. 
E n l a B a s í l i c a de Sant iago se h a cele, 
I b r ado l a fiesta de los per iodis tas c a t ó l i c o s 
on honor do San Franc isco de Sales. E l t em-
i p í o se hal laba l leno de fieles, asist iendo las 
Empresas de loa p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s , sus 
, Consejos de a d m i n i s t r a c i ó n y las redaccio-
1 nos. 
{ P r e s i d i ó el ac to el Pre lado, que d i ó l a 
b e n d i c i ó n á ¡os asistentes. 
| E l p e r m ó n estuvo á cargo del Padre S i L 
i v i n o Nedreda , M i s i o n e r o del C o r a z ó n de 
: M a r í a . 
i E locuentemente s e ñ a l ó los progresos de l a 
' Prensa c a t ó l i c a , exc i t ando á las personas 
pud ien t e s á que p r o t e j a n la buena Prensa. 
* • * 
C A D I Z 29 
Comunica po r r ad iog r ¡ma el c a p i t á n del 
« A l f o n s o X I I » que l l e g a r á á L a C o r u ñ a e l 
p r ó x i m o lunes. 
Eín Algeciraa se ha comunicado á l a 
Prensa el sobreseimiento de l a causa eegui-
da cont ra los per iodis tas . 
L a o p i n i ó n ha acogido la nueva oon e n t u -
siasmo, a r r e b a t á n d o s e los p e r i ó d i c o s do ma-
no do los vendedores. 
L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d ref le jan exacta-
mente cuan to ha o c u r r i d o . 
* * * 
C A S T E L L O N 29 
H a llegado, pa ra es tudiar el colnercio de 
la na r an j a , el c ó n s u l general de I n g l a t e r r a 
en M a d r i d . 
* * * 
E L F E R R O L 30 
Diversas enHdades obreras, reunidas, acor-
da ron emprender una a c t i v í s i m a c a m p a ñ a 
pa ra conseguir t r aba jo que remedie l a c r i _ 
L A S M E M O R I A S D E LOS I N S P E C T O R E S j 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
v i s i t a r á personalmente, y en plazo m u y b r e , 
rej todos los estaibleoimientos docentes de 
esta corte . 
IguaJ v i s i t a g i r a r á roá» t a rde á los cen-
t ros de e n s e ñ a n z a cíe provinc ias . 
—EQ inspector de Escuela* Indus t r i a l e s , 
Sr . Gasaet, m a r c h a r á uno de esto* d í a s á 
Santander para g i r a r una visita, de inspec-
c i ó n á l a Escuela de A r t e s ó I n d u s t r i a * de 
aquella capi ta l . 
Cantinas escolares. 
E » t a i n s t i t u c i ó n se ha reun ido en la Bs-
cuedia N o r m a l cen t ra l de maestra*, p r e s í d i . 
da por el s e ñ o r gobernador de M a d r i d , y 
con asistencia de muchas y d is t inguidaa per-
¡ sonaa. 
E n t r e ot ros acuerdos tomados, todos ellos 
encaminados á ev i t a r que e l n i ñ o pobre pa . 
dezca hambre, se t o m ó uno de mucha con. 
s i d e r a c i ó n : efi p rocurar r e fund i r en l a ¡ n s , 
t i t u c i ó n de la» Cant inas escolares, o t r a » 
Asociaciones s imilares, como la de] N i f i o 
DescRilao y «J Desayuno E s c o í a r . 
AmpMación do piazo. 
Se ha ampfiiado por u n mes eD plazo- ge-
fíailado por lia D i r e c c i ó n general de P r i m e , 
r a e n s e ñ a n z a pa ra que loa inspectores re 
m i t á n á e l la fa« memorias a n u a x * reg la , 
m e n t a r i a » . 
Profesores supsrnumor&rios del Conservatorio 
U n a C o m i s i ó n de profesores deli Conserva-
t o r i o nos ha v i s i tado , r o g á n d o n o s la publica-
c ión de las siguientes cuar t i l l a s i 
« E n l a i n i p c s i b i l í d a d de rect i f icar uílA por 
una Has diferentes y encontradas informacio-
nes que algunos d iar ios de esta Cor te hacen, 
anteanoche y ayer m a ñ a n a , respecto a l as-
censo dteill profesorado supernumera r io dellí 
Conservator io , nos in teresa aclarar c ier tos 
extremos equivocados, indudablemente, por 
l a p r e m u r a con que se hace esta clase de 
informaciones. 
Dicho ascenso, que aparece en éá nuevo re-
g lamento de aquel C e n t r o , sometido hoy á lia 
a p r o b a c i ó n d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Artes^ fué 
d iscut ido ampl iamente y aprobado po r una-
nimidad, en el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . 
Los profesores supernumerarios de l R e a l 
Conservatorio de M ú s i c a y Decillamación «so-
mos t i t u l a r e s de u n a c á t e d r a , que desempe, 
ñ a m o s con absoluta independencia de Jos ac-
tuales numerar ios , de los que nos diferencia-
mos ú n i c a m e n t e en el sueíldo». Es d e c i r : so-
mos numerar io- de hecho. El! proyecto de 
Reglamento no» hace numerarios' de derecho 
y subsana 'la p r e t e r i c i ó n in jus t i f icada, que, 
habiendo ingresado por opos ic ión y concur-
so, fo rma de ingreso de ¡l'os numerar ios , vie-
ne sufr iendo este profesorado, en eü' que se 
encuentran profesores que cuentan m á s de 
« c u a r e n t a a ñ o s de servicios en c á t e d r a au-
t ó n o m a y con el i r r i s o r i o sueldo de mi l ' q u i -
nientas pesetas anua 'fe»». 
L a Prensa a lude aüi excesivo aumento que 
en su d í a pudiera tener eil presupuesto. Es te 
aumento no p o d r í a n i l legar á SO.iOOO pesetas, 
como m á x i m u m ; mas si se a m p l í a á diez J'as 
aetuaE'esi nueve i ca t ego r í a s d e l e s c a l a f ó n , efli 
gravamen no s e r í a super ior á 23.000 pesetas. 
Suficientemente aclarada, á nues t ro ieatt 
entender, l a i n f o r m a c i ó n de l a Prensa, es-
^ a t a s t r o í V s , como la oc|urr"da hacjp poco 
t i empo . 
- • - E n J á t i b a se ha desarrollado u n a ep i -
demia ¿o fiebres infecciosas, h a b i é n d o l e t o -
mado por las autor idades diversas medidas 
pa ra e x t i r p a r l a , 
* « * 
V A L L A D O L I D 29 
E n una p a n a d e r í a de la calle de Buena-
v i s t a m u r i r o n anoche por asfixia el mozo por amos l a d e c i s i ó n , s iempre acertada, que 
del establecimiento Pedro Blanco y su amigo 
Pedro Gallego, que d o r m í a en e l local donde 
e s t á el ho rno . 
-4>- H a marchado á M a d r i d el general A n -
d ino . 
ha de emanar do l a n o t o r i a r e c t i t u d que 
caracteriza a l i l u s t r e Sr . B u r e l l . » 
Prueba de nues t ra imparciailidad es l a p u . 
bl ' icación de Pb que dicen los s e ñ o r e s profe-
E l general Be l lod queda de gobernador sores supernumerarios del Conservator io 
i n t e r i n o . 
L a A s o c i a c i ó n general de empleados y 
obreros de fe r rocar r i les de E s p a ñ a ha cele-
brado con un banquete el 28 an iversar io de 
su c o n s t i t u c i ó n . 
P R E N S A P R O V I N C I A N A 
D'torio de L^i rcc lona .—Elogia y defiende ¡ 
la n e u t r a l i d a d de E s p a ñ a en el presente I 
oonflicto, impues ta merced á la resuel ta j 
a c t i t u d y sensatez del pueblo, in f l ex ib le á j 
todos los vaivenes i n t e r v e n c i o n i s t a s » . 
«Se puede ser—dice el c o l e g a — g e r m a n ó -
filo ó f r ancóf i lo por e o n t i n r e n t o ; pero po r 
las palabras y los hechos sólo podemos y de-
bemos ser h i spanóf i lo s .» 
D i a r i o de Jíf-u-t.—Protesta cont ra el a r -
t í c u l o de A r a q u i s t a i n , i n j u r i o s o p a r a la 
Prensa e s p a ñ o l a , y ap laude La a c t i t u d de 
é s t a f ren te á l a g r a t u i t a é i n ju r i o sa af i r -
m a c i ó n . 
L a Verdad , de M u r c i a . — A n u n c i a haberse 
presentado t n la c ap i t a l va r ios funestos ca-
sos de t r i qu inos i s , y exc i t a á las autor ida-
des ' á que t o m e n las urgentes y necesarias 
medidas pa ra e v i t a r la r e p e t i c i ó n del m a l . 
Xoficiero E x t r e m e ñ o , de B a d a j o z . — A r r e -
mete cont ra el juego, y elogia la a c t i t u d 
del gobernador de l a p r o v i n c i a , decidido á 
t e r m i n a r con la funesta p l aga . 
El zar Fernando y Mackensen 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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E l generaiT' Mackensen p e r m a n e c i ó en la 
oapitail de B u l g a r i a desde el ülunes has ta e l 
m i é j c o l e s . 
Ce leb ró extensas conferencias con e l zar 
Eernando, á las que a s i s t i ó e} m i n i s t r o de 
l a Guerra b ú l g a r o . 
Se dice que, como resuJtado de esas ent re-
vi ta% se i n s t a l a r á en Sof í a una f áb r ioa 
K r u p p 
Academias y Sociedades 
Asociación efe Abogados del Estado. 
Est,a A s o c i a c i ó n cc-!ebrará hoy . á las once 
en p u n t o de ía. m a ñ a n a , en Ta D i r e c c i ó n de 
lo Contencioso del Estado, 3á J u n t a generai 
o rd ina r ia correspondiente á este a ñ o , á fin 
N o creemos que e l « e q u i v o c a d o s , indu-da, 
M e m e n t e » , nos a t a ñ a . Nosot ros n o hemos 
puesto en üia i n f o r m a c i ó n nada de nues t ra 
cosecha, s ino que nos hemos i l imitado á re-
p roduc i r fielmente l o que eil Sr. B u r e l l d i j o 
á ilos per iodis tas . 
De esflb respondemos; y , por ffio t a n t o , no 
á nosotros, s ino all Sr . B w e J l , es Á quien 
rec t í f ioan los s e ñ o r e s profesores supernume. 
ra r ios deT Conservator io . 
Oposffciones á escuetjas de 2.000 y m á s pesetas 
E l T r i b u n a l de oposiciones á plazas de 
i 2.000 y m á s pesetas en E s c u e l a » Naciona'Vs 
! de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , en t u r n o r e s t r ing ido , 
hace saber q i ie el! d í a 4 deíl p r ó x i m o Eeibrero, 
á las quince horas, en l a Facniltad de Dere-
cho, de l a U n i r e r s i d á d Centrail , au la n ú m e . 
r o 19, c o m e n z a r á e l segundo ejercicio, de-
biendo ac tuar las s e ñ o r a s Abeíl'a. ^ c u i l e r a , 
A l b e r t , A 'Cubi l la , Alonso, A lva rez G a r c í a , y 
como suplientes se c i t a n á las s e ñ o r a s A l v a , 
rez Montes inos . A.lvarez R o d r í g u e z , Andlra-
cTe, A n g u l o , A s t u d i l l o y Barbero . 
Ci rcu la r Interesante. 
Yñ gefior d i rector genera? do P r i m e r a en-
aefianxa, oon efi fin de completar !a i n fo rma-
c ión que h a n de f ac i l i t a r !o« s e ñ o r e s jns-
pootoreB en Ta« Memor ias que Üos ha pe. 
dido. interesa, por clrcuTar, de V>s jefes de 
Tas Secciones admin i s t r a t i vas e n v í e n otras , 
« o n t r a í d a s â  a ñ o 191-5, referentes á los 
gastos tota les que, por p rovinc ias , deben BU.. 
f ragar a l Es tado por persona^ y m a t i n a l de 
í«s Esoueíí>« p r i m a r i a * y !o pagado á los 
maestros propietar ios y á los in ter inos por 
Jbs mismos oonoeptos; sobre Ib ingresado 
por in ter inidades y vacantes en Ta J u n t a 
eentral de Derechos pasivos del M a g i s t e r i o ; 
lo r e in t eg rado al Tesoro por m a t e r i a l ; los 
gastos que han l levado a l preaupuesto las 
c'kse-e de adul tos y acTultas y las Di recc io . 
n e » de g r a d u a d a » , y sobre o t r o * dates re-
ferentes á las escuela*, en sus diferentes 
grados, y á loa maestros, con no ta de ta l lada 
de Tos expedientes t r a m i t a d o s ; en comen, 
dendo a l propio tiempo, á diohog funciona-
rios emi t an mi o p i n i ó n sobre las reformas 
que pud ie ran in t roduc i r se para simplificair 
Tía t r a m i t a c i ó n de üos se rv i c i e» . 
* * * 
Nos parece m u y acertarla l a c i r cu la r , por-
que es verdaderamente lamentab 'e que no 
exis tan en l a D i r e c c i ó n general datos esta-
d í s t i c o s de t a n t a impor t anc i a como Jos que 
ahora se p iden y que tanta, u t i l i d a d p o d r á n 
pres tar para hacer aligo p r á c t i c o y oon fun 




P A R A L I Z A C I O N ;EN L A S MINAS 
D E H U E L V A 
o 
M E T Ü A L I D A D D E F U N C I O N A R I O S D E 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
G O B E R N A C I O N " 
Ayer al mediod ía . 
A m e d i o d í a m a n i f e s t ó el Sr . A l b a á los pe-
r iodis tas que el presidente del Consejo b a « 
b í a l legado s i n novedad á L á c h a r . 
A ñ a d i ó que h a b í a marchado á T r o i g u e r a 
( C a s t e l l ó n ) , u n profesor del I n s t i t u t o de 
H i g i e n e de Alfonso X I I I con dos m á q u i n a * 
eeteril izadoraa de agua, cada una de l a í 
euales puede es ter i l izar m á s de 600 l i t r o * 
por hora , u n l a b o r a t o r i o b a c t e r i o l ó g i c o t r a n s . 
por tab le y vacuna t í f i ca suficiente. 
Aunque Ja ep idemia t í f i c a desar ro l lada 
en aquel pueblo decrece, se ha c r e í d o conve-
n ien te t o m a r las an ter iores medidas san i . 
t a r i s s . 
De madrugada. 
E l gobernador de H u e l v a comunica a l M i -
n i s te r io de la G o b e r n a c i ó n que los directo-
res de las minas * Cabeza del P a s t o » y « H e -
r r e r í a i le pa r t i c ipan que el lunes t e n d r á n 
que para l izar los t raba jos por f a l t a de la-
bor u t i l i z ab l e . De los 400 obreros sófo po-
d r á n con t inuar empleados 100, que «e de- • 
d i c a r á n á ¡as faenas de d e s a g ü e y servicio de 
las m i n a s ; y e l gobernador de Granada da 
cuenta de que Su Majes t ad y" Altezas han 
llegado á Granada, s in novedad. 
E S T A D O 
Nos han manifes tado en el M i n i s t e r i o de 
Estado que, si bien el Gobierno de Suecia 
ha p r o h i b i d o l a e x p o r t a c i ó n de l a p u l p a de 
madera q u í m i c a que s i rve p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n del papel , el Gobierno de Su Majes t ad 
c o n f í a obtener permiso pa ra expo r t a r l a á Es-
p a ñ a en cada caso especial que as í se so* 
l i c i t e . 
F O M E N T O 
L a importac ión de cueros ingleses. 
L a D i r e c c i ó n general de Comercio oornu, 
n ica que el Gobierno i n g l é s o o n c e d e r á per,, 
miso p a r a l a e x p o r t a c i ó n de cueros y pieles 
desde cualquier p u n t o del i m p e r i o b r i t á n i c o , 
median te adoouadaa g a r a n t í a s ofrecidas por 
los consignatar ios á le» funcionar ios consulla, 
r e » b r i t á n i c o s en Sos p u e r t o » de dest ino. 
Es conveniente, por lo t a n t o , que ¡Coe q u d 
deseen impor t a r dichos a r t í c u l o » sol ic i ten , 
an te todo, de^ cónsul1 b r i t á n i c o m á s cercano, 
una f ó r m u í a de dicha g a r a n t í a pa ra r e m i -
t i r l a , por conducto del M i n i s t e r i o d « E s t a -
do, aij embajador etspañol en Londrea, y que 
da s i m a para gestionar el correspondiente 
permiso de e x p o r t a c i ó n . 
Los derechos do muefle en 
Port-Said y A le jandr ía , 
EQ s u i t á n de E g i p t o ha dictado u n de-
creto r e l a t i vo á la e x e n c i ó n de los derechos 
de muel le sobre lias exportaciones del aJgo-
d ó n y ftomillaa de l m i s m o en P o r t . S a i d y 
ALejandiría, fijándoifea en 12 y 10 por 1.000 
para osas respectivas p o b a c i o n e » , en vez defl! 
12, que v e n í a rigiendo p a r a ambas. 
Se exige á los exportadores , p a r a el goce 
de eeos beneficio», l a fecha del con t r a to de 
Sa cant idad vendida, eli p a í s de dest ino y Ha 
fecha fijada para fia entrega. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
L a Mutualidad de funcionarios. 
El ' m i n i s t r o de Gracia y J u s t i c i a e s t á a l 
habla en estos d í a s con e l I n s t i t u t o Na-
cional de P r e v i s i ó n pa ra u l t i ímar algunos 
detalles re la t ivos á las bas t í s de l a M u t u a -
l idad de funcionarios dependientes del refe-
r ido M i n i s t e r i o , que fué aprobada por Real 
decreto de 9 de Septiembre de 1915. 
E n breve se p u b l i c a r á u n fol le to , en e] 
que, de l a manera m á s deta l lada posible, 
c o n s t a r á n las operaciones que pueden rea l i -
zar los funcionarios á quienes se refiere esta 
M u t u a l i d a d y sus respectiivas ventajas . 
N O T A S V A R I A S 
Los reformistas. 
Personas que se dicen bien enteradas do 
la p o l í t i c a electoral d e l Sr . A l b a , asegu-
ran que iag pretensiones de los reformis tas 
no son grandes por ío que respecta al' n ú -
mero de diputados que i n t e g r a r á n d ic í i a 
f racc ión en las p r ó x i m a s Cor te s ; pero que, 
á cambio de esto, qu ie ren se cons t i tuya 
As tu r i a s en feudo-de M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
Por su parte , y pa ra salir a l paso á esas 
pretensiones do Melquiades, Jos diputados 
conservadores de aquel la r e g i ó n , e x c e p c i ó n 
hecha del Sr. Alas P u m a r i ñ o , e s t á n dis-
puestos á cons t i tu i r un bloque para* dar l a 
ba ta l l a a l jefe del reformismo, dispuestos 
en esto á a f rontar las i ras de los s e ñ o r e s 
D a t o y S á n c h e z Guerra , que con vistas al 
i n t e r é s pa r t i cu l a r han pactado con e l Go-
b ie rno 'y con lo^ re formis tas . 
de dar m e n t a de varics asuntos, d i s cu t i r y 
aprobar las cuentas del1 a ñ o 1915 y e leg i r esca la fón generait, co locación de ¡ u t e r i n o s , e t 
J u n t a d i r e c t i v a para 1916. c é t e r a , etc. 
OH W b n 
lA>s "•«-•• u;-o ol aÁCenuicioa a ia 
suma de lo.7o(ijkS pesetas, siendo l a éxis tór i ' : 
ota en caja, en 31 dfc Dicieiubre d é 191^, 
<2o 115,49 peeeta.». 
" L A R O S A R I O " ( 
( F u n d a d a e n 1 S 6 A . ) 
F á b r i c a d e J a b o n e s 
S A N T A N 
A IR O wi Í4 59 ú £ L 
A . ) i 1 1 
H H i á i ¿ j & 
J a b ó n . P o l v o s d e A r r o z . C o l o n i a . 
C U R A D E B I L I D A D , R A Q U I T I S M O , C L O . 
ROSIS, I N A P E T E N C I A , E T C . 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , a s m a , tos. De 
venia en todas las farmacias. 
Preferida por cuantos la conocen. 
NOTICIAS 
E l E d o . Padre V i l l a r r í n p r e d i c a r á en l a 
par roquia de San J o s é , del 1 a l 9 de Febrero , 
l a Novena de la P u r i f i c a c i ó n y Cande la r i a . 
Cutis fresco y son rosado.—Este es el se-
cre to de ls j u v e n t u d , que e*tá y a al alcan-
ce de todas las s e ñ o r a s , usando el J a b ó n 
Flores del Campo. 
L a U n ión M ó d ' c o - F a r m a c é u t i c a de M a -
d r i d p a r a la Asis tencia p ú b l i c a c e l e b r a r á 
j u n t a general o r d i n a r i a el p r ó x i m o lunes, 
31 de los cernentes , en e l local del Colegio 
de M é d i c o s ( M d y o r , 1 , segundo), á las n u e . 
ve y media do la noche. 
Se ruega !a p u n t u a l asistencia de todos 
los s e ñ o r e s m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s asocia-
dos. •* • 
& 
P R O B A D L A S R E N O M B R A D A S 
s t a z a s T r e v i j a n o 
Los mnes d fb les deben t o m a r el Jarabe 
Hipofosf i tos S a l u d ; á los dos frascos apa-
VecéH el rasado enlcr on sus mej i l l a s . M i l l a -
res de méd icos lo prescr iben. 
V e i n t i c n a t r o a ñ o s do maravi l losos r e s u l . 
tados. S i FC ofrecen s invlarcs r e c h á c e n s e ; la 
ofer ta os interesada. 
T e m p e r n í u r a . — E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayeir 
la s i g u i e n t e : 
A íáfe ncko d(\ lñ m n ñ a n n , 0*,fi. 
A W¡¡ dóoej 7¿'.S. 
A las cuatro do Vi t f i n l o . 7o. 
i : : ; ¡ p e r a t u r a m á x i m a , Ü0,l. 
Tempera tu r a i i i í n i m a , 5o bajo 0. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 710. 
• V a r i a b l e . 
é 
Domingo 30 ¿e Eneró de J916. ÉL DEBATÉ MADRID. Año VI . Nám. 
EL DIA EN EL 
AYUNTAMIENTO 
o — 
L A CUESTION DEL PAN 
o 
R E U N I O N D E L A J U N T A R E G U L A D O R A 
A y e r se ¡reunió la. J u n t a reguladora del 
p rec io del pau , pres d i é u d o l a el S r . R u i z 
J i m é n e z , quien I r z o u n a breve e x p o s i c i ó n 
de l objeto de la r e i u r ó u . 
E l Sr . Covisa, en nombre de l a C a m p i ñ a 
T r i g u e r a , d i j o que l a sub'da del c a r b ó n y 
do las ba r inas hace impo>;ble e l sosteni-
m i e n t o del a c t u a l p r c ió del p a n . 
E l representante de los agr icul tores , se-
fior Calvo, d i j o que l a s u V d a del precio do 
l a b a r i n a BÓIO afecta en u n c é n t i m o el k i l o 
de p a n . 
E l Sr . Pastor , representante obrero, p i d i ó 
se baga una e s t a d í s t i c a del p r e ^ o medio 
de las bar inas , p a r a saber á q u é atenerse, 
BÍ b ien c r e í a que no se r e s o l v e r í a nada , por 
entender que los t r i gue ros , bar ineros y t abo . 
neros e s t á n confabulados p^-xa, con n ú m e r o s 
ficticios, bacer creer a l p ú b l i c o lo que á ellos 
conviene. 
A ñ a d i ó que lai ú n i c a s o ' u c i ó n del p rob lema 
es que las au tor idades mantengan u n a ac-
t i t u d r ec t a y d igna f rente á los desafueros 
de los fabr icantes , que sólo p re tenden me-
drao* á oosta del paciente consumidor . 
E l Sr . Covisa r ec t i f i có , protes tando de las 
manifestaciones del Sr. Pastor . 
E l Sr . Torres , en nombre <Jo los harmo_ 
ros, b izo u n a r e l a c i ó n do los precios del t r i -
go en d i s t i n t a s regiones de E s p a ñ a , p o r si 
e l lo p u d i e r a serv i r pa^ra favorecer l a solu-
c i ó n del conf l ic to . 
Los Sres. C á n o v a s y Romero bab la ron des» 
pues, abogando por que se estudie una fór-
m u l a que armonice los intereses de todos. 
E l Sr. Pastor , a l r ec t i f i ca r , p i d i ó que las 
e-utoridades examinen la clase de la h a r i n a 
que se emplea en M a d r i d , p o r entender que 
es de ca l idad i n f e r i o r á l a que presentan 
como t i p o . 
E l b a r i n e r o Sr. Cepeda p r o t e s t ó de esta 
a f i rmac ión , , y lo mismo b 'zo el t abonero 
S r . F e r n á n d e z , qu ien a ñ a d i ó , a d e m á s , que 
ei no se s u b í a el p r e c i o de l p a n s e r í a l a r u i -
n a del g remio á que él pertenece. 
E l Sr . Chicote, d e s p u é s de hacer una bre-
ve h i s t o r i a del problem. '», d i j o que* g r a n 
p a r t e de las ha r inas empleadas en M a d r i d 
son de m a l í s i m a oa ' idad . 
E n t e n d i ó que no d e b í a subirse el precio 
de l p a n , ' y que en l a e l a b o r a c i ó n de é s t e 
no debe emplearse ha r ina s de las l lamadas 
de i n f e r i o r c a l i d a d , pues é s t a s carecen casi 
por coniploto de elementos n u t r i t i v o s . 
T e r m i n ó d ic iendo que n o d e b í a hacerse 
u n a clase de p a n p a r a los r e o s y o t r a pa ra 
loa pobres, s ino u n a sola y de buena ca-
l i d a d . 
E l Sr . Romero rec t i f i có , y el alcalde l a -
men tóse ! de l a ee te r i l idad de l a r e u n i ó n , 
pues no se h a b í a t omado acuerdo alguno, 
ei b ien esperaba que est > s e r á subsanado 
en la p r ó x i m a que se celebre. 
Propuso la c o n s t i t u c i ó n de u n a J u n t a que 
todos los meses regule el precio á quo se 
haya de vender el p a n , de jando á los reuni_ 
dos en l i b e r t a d p a r a e s tud ia r s i n p r e c i p i t a , 
cienes e l asunto. 
D e s p u é s de las dos y med ia de l a t a r d e 
66 d ió p o r t e r m i n a d a la r e u n i ó n . 
S U C E S O 
Jornaleros h e r i d o s — M á x i m o M a r t í n e z 
M u ñ o z , de Teint ic inco a ñ o s , cayó affl sueCo, 
«ríiotima de u n a taque epileptioo, p r o d u o i é n . 
dose u n a he r ida en e] temporal! izquierdo y 
hemorrag ia auricul 'ar de p r o n ó s t i c o gravo, 
descargando naranjas de u n v a g ó n en los 
mueüles de 3a e s t a c i ó n de Atocha . 
—Traba jando en las obras de pavimenta-
c ión de 'lia calle deOi Prado su f r i ó maigulla., 
tn ientos en 3a mano derecha Cayetano Fer-
n á n d e z R o d r í g u e z . 
R i ñ a . — U n i n d i v i d u o l lamado Juan r i ñ ó 
con Esteban I n d a r t e fkmzáOtez, de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , que h a b i t a en l a calle do AilVarado, 22, 
c a u s á n d o l a varias Uosiane» de r e l a t i v a im_ 
per tanc ia . 
Hurto.—ETj d u e ñ o de Ja bodega e s t ab l e 
c ida en la calla de l H u m i l l a d e r o , n ú m . 16, 
P a u l i n o M a t e q Sanz, h a denunciado en l a 
D i r e c c i ó n genera l de Segur idad que, sin quo 
pudiese precisar q u i é n fuero el a u t o r j le ha-
b í a n s u s t r a í d o de su establecimiento u n ba_ 
r r e ñ o de e s t a ñ o , cuyo va lor es t ima e n 40 
pesetas. 
Incsndio.—En h. pOaza de Santo D o m i n -
go, n ú m e r o 4, b a r b e r í a , se d e c l a r ó u n pe_ 
q u e ñ o incendio por haberse p r end ido el ho_ 
! l ín do u n a chimenea, siendo e x t i n g u i d o poco 
d e s p u é s do i n i c i a d o , e i n i n t e r v e n c i ó n del 
Cuerpo de bomberos. 
E x p l o s i ó n . — A canea de u n ejacaipe de gas, 
o c u r r i ó , ein el Hosp ic io , una e x p l o s i ó n que 
solamervlQ c a u s ó a í igunos desperfectos, apar , 
t e do l a a l a rma consiguiente . 
E x t r a v í o tío d ó o i m o s — . U n vendedor am_ 
b u l a n t e de d é c i m o s de l o t e r í a h a denunc ia , 
do en da C o m i s a r í a del d i s t r i t o del H o s p L 
t a i que, s i n que p u d i e r a precisar d ó n d e , 
J i a b í a ' ex t r av iado u n b/illete 'del n ú m e r o 
17.439, dos d é c i m o s del 12.040 y o t r o del 
12.005 del p r ó x i m o sorteo. 
S u s t r a c c i ó n . — D e l camo que guiaba Zoilo 
M o r i e g a , fué ayer s u s t r a í d o u n c a j ó n con 
75 í l á m p a r a s e l é c t r i c a s , s in que hasta l a fe_ 
cha so sepa nada n i de las bombil las , n i de 
sus actuales poseedores. 
Accidente tíe! t r aba jo .—En la Casa de So-
cor ro d o l d i s t r i t o del H o s p i t a l fué asistido 
E n r i q u e M i n g i l l a Marcos, de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , á causa do s u f r i r varias lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que se c a u s ó t r a b a j a n , 
do en e l t a l l e r de c a r p i n t e r í a establecido 
en l a cal lo de L a v a p i é s , 13. 
B I B L I O G R A F Í A S 
Vida ejemplar y sania muerte del B e r m a , 
no encolar Modesto F o r t y Valls, de la Com_ 
p a ñ í * de J e s ú s , oecrita por P. J o s é M . 
Rover, de la misma C o m p a ñ í a . 
L ibrer ía y T ipogra f ía Cató l ica , P ino , 5, 
Barcelona. 
* * * 
Conferenaias sobro L a vida y su evo luc ión 
filogenitiea, dadaa «n el Paraninfo de l a 
UniTersidad de Valenc ia por el Padre J a i _ 
me P u j i u l a , S. J . , director del O b s é r v a t e , 
rio B i o l ó g i c o del Ebro . 
T i p o g r a f í a Cató l i ea , Pino, 5, Barcelona. 
A ñ o 1915. 
Leg ie lae ión y Jur i sprudtne ia Canói i ica no. 
v ü i m a y disciptma paríi«a*Icw da E s p a ñ a . 
E x p o s i c i ó n y oomontario de laa m á a ro. 
cien tes disposfloíones diotadas en &[ Pont i . 
ficado d « S u Santidad P í o X , por don José 
M . Campos y Pulido, c a t e d r á t i c o , por opo, 
s i c ión , de I n s t i t u c i ó n de Derecho canónico 
©n la Universidad de Sevi l la . 
Tomo I . Madrid . Hi jos de Reus, editores, i 
Oañizare», 3, duplicado. 1914. 
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OSLiGACSONES DEL TSBORO Rfe 
L0 DE 1UUO DE IS15 
Ai 4.5$ §¡9 A ¿o» riíe*. 
| e # é A. *ÚausK* \ á 37.796, ú» 
500 pe»staa 
VTMO 8, KÍÚSKSK» l & 45.869, éte-
í . OiXÍ íj>e*Rtsfi 
.4/ 4.7$ % i cinco 
í imái A , »¿ssi<sroe i ¿ 59.131, é » 
500 pesetaa 
istrie 8, aúmearce í i 48.597, d « 
is.OOO pesetM 
CIEDULAS HIPOTECARIAS 
pteus. a ú n » . 1 ¿ 433.7G& 4 1/8 
100 ptas, eúma. 1 á 
núma. I 4 




F . C . de Vailadolid á A r i a 
S. E . tíd Mediodía 5 0/0 
EÁBCtíicídad de Chamberí 5 
S. G . Azacaresrm Eñ&aMa 4 8 
Uasiás Aicohojom Espeéoia 5 
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l é u n Hipotecario éf> E«p>fiit„... 
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Idem Español Río de b PÍA^. . . 
Comp&ák Areendt.» de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Prftea. 
ídem OrdÉsaariaa 
«den» AJtot Horno* de Bilbao... 
tdesa D'jaro Feiguera...., 
d n i ó u Alcoboíer» E j p a & o l a . . . ^ 
iáxsm Re^ioftra Española. . , , . . 
í d e m Fspafiola de EzpioeCToa 
C á e M. Z . A 
? C . d d Norte.,.— 
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CAMSÍOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Piuría, cheque, 89,76. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 35,08. 
B O L S A S E X T R A N J E R A S 
3 por 100 f r a n c é s , 61,00, 
5 por 100, 88,40. 
E x t c r i o T , 88,80. 
L i b r a s , 27,07 y 28,01. 
P A R I S 29 
V A C A N T E S E C L E S I A S T I C A S 
iSc^orb ív—Benef ic io «coa cargo do p r i m e r 
m-aesti'o do coremoniaa y p red ica r do* ieír_ 
mones de Tab la . T e r m i n a ©1 plaeo en 6 da 
Febrero p r ó x i m o . 
Toíe t ío .—Beneñfe ió óon cargo de eontraifc>t 
Acah& el plazo el 8 de Febrero p r ó x i m o . 
M e n o r c a . — C a n o n j í a con cargo de predicar 
cua t ro «o rmone» de ios de Tabla , y dar Una 
conferencia semanal de G e o l o g í a en a q ü « Í 
Seminar io . Cumple el plaeo en 11 de Ta^ 
brero p r ó x i m a 
J a c r t . — C a n o n j í a doctora l . Cumpia ei p l a -
zo en 11 de Febrero p r ó x i m o . 
V i t o r i a . — C a n o n j í a dootorai . P i n » e l plaza 
en 27 de Febrero p r ó x i m o . 
BaJa jw», -—.Canonj ía p e n i t e n c i a r í a , T a r m i , 
na el p l a ro en 3 de M a r z o p r ó x i m o . 
T ú y . — C a n o n j í a oon ttárgo de fabr iquero 
de aquella San i a Ig les ia Catedra l , C u m p l » 
e] plazo en 18 de Febrero p r ó x i m o . 
"Gaceta" del 29 d 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
D I A 3 0 , — D O M I N G O 
Domingo I V después do la Epifanía 
San H i p ó l i t o , p r e s b í t e r o y m á r t i r ; San F é -
l i x , P a p a ; San Lesmes, abad ; . Santa M a r -
t i n a , v i r g e n y m á r t i r ; Santa Aldegunda , 
v i r g e n , y Santa Sabina. 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de esta Do-
min ica , con r i t o semidoble y color verde. 
A c e r a c i ó n Nocturna—San Peeeua^ B a l . 
l ó n . 
Corto de María ,—Nues t ra S e ñ o r a do ]aa 
Angus t ias j en eu p a r r o q u i a ; Escueflas P í a s 
de San Fernando y o ra to r io . dcC Ol ivar , <5 de 
'las Tribulaciones y Paz i n t e r i o r , en l i a Re-
ligiosas Carboneras. 
Cuarenta Horas,—liefiigiosíie de G ó n g o r a . 
Santa Iglesia Catedraf.—Misa c o n v e n t u a í , 
á Jas nueve y media . 
Capilla R e a l — M i s a solemne, á í a s once. 
E n c a r n a c i ó n — I d e m i d . , á las diez. 
Parroquias ,— Idem i d . , con e x p l i c a c i ó n d é l 
Santo Evangel io . 
Capilla del Ave M a r í a . — A las once. M i s a , 
Rosar io y comida á 40 mujeres ¡pobres . 
Capilla dol S a n t í s i m o Cristo do | a Salud 
I d e m i d . , y /por ila t a rde , á illas cinco y me-
d i a c o n t i n ú a !l¡a Novena á Nues t ra S e ñ o r a del 
Sa.gra-do C o r a z ó n de Jesús i , predicando ed 
Padre Rosendo Ramone t . 
Igbs ia de C a | a t r a v a S . _ A Jas cebo y me-
dia , M i s a de C o m u n i ó n y Ejetrcicio de íoa 
Siete Domingos á San J o s é . 
Iglesia do J e s ú s Nazareno. — C o n t i n ú a 
?a Novena á Nues t r a S e ñ o r a de 2a P r o v i , 
d e n c á a ; á Oas' diez, M i s a mayor , con Su D i -
v i n a Majeista<I Mani f i e s to ; por l a t a rde , á 
las cinco, p r e d i c a r á -efli P . Gas-par de Ce-
bronce. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s y 
San FranoiSoo do B o r j a . — A (¡tas ocho, M i s a 
de C o m u n i ó n ¡para l a C o n g r e g a c i ó n de l a 
Buena M u e r t e ; á 'lias ocho y media, para 3a 
de San Es tan is lao ; a Üas once y media^ Lec-
c ión Sacra ; á Tas seis de Ola ta rde , E j e r c i -
cio do te Buena M u e r t e , predicando e l Pa-dre 
M i j a r e s ; B e n d i c i ó n y Reserva. 
parroquia de Santas Justo y Pastor -
C o n t i n ú a l a Novena á ' a Pu r i f i cac ión de 
Nues t r a S e ñ o r a . A Qias dliez. M i s a mayor , 
predicando e l Sr . S u á r e z Fau ra , y por l a 
t a rde , á las; canco y media , p r e d i c a r á él: s e ñ o r 
J u d i á . 
Parroquia de San J e r ó n i m o , — C o n t i n ú a 5a 
Novena á San B k s ; á las diez, M i s a can-
tada, y po r l a t a rde , á las oinoo, E x p o s i c i ó n 
de Su D i v i n a Majes tad , S e r m ó n , Novena y 
Reserva. 
Parroquia do San Ildafonso.—A las diez, 
M i s a mayor y E j e r o i a í o de !k>s Siete D o . 
mingos á San J o s é . 
Parroquia de San Marco» A las siete y 
inedia , M i s a de C o m u n i ó n y Ejerc ic io de Toa 
Siete Domingos á San J o s é ; é í a s cinco de 
l a t a rde c o n t i n ú a !(a Novena, á San Bía« . 
Parroquia do Santa Cruz A las ocho, 
M i s a de C o m u n i ó n ; á las diez. Ta s o l e m n á , 
con S. D . M . Manif iesto, predicando ed s e ñ o r 
J o v e r ; p o r Ola ta rde , á Oas. cinco, t e r m i n a 
l a Novena á Oa Sagrada F a m i l i a , predicando 
e í mismo e e ñ o r . 
Religosas Comendadoras de Calatrava.— 
A ilas icuatro y media de l a tarde , Ex^posá, 
c ión de S u D i v i n a Majes tad , B e n d i c i ó n y 
Reserva. 
Religiosas Meroedarías da Don J u a n 
AFarcón,—A Tas seis de lia t a rde , c o n t i n ú a fa 
Novena á San Pedro Noiksoo, 
Religiosas da Góngora (Cuarrenta Horas)".— 
A las ocho, E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á 3as 
diez, M i s a mayor , y por 3a t a rde , á las oin-
oo, V í s p e r a s de San Pedro NdJasoo; Bend i» 
c lón y Reserva. 
Santuario de! Perpetuo Sóobrro.—Fiesfa, á 
l a Sa-grada F a m i l i a ; á Tas ocho. M i s a de Co-
m u n i ó n , que . ce lebra rá d i i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
provisor de l a d i ó c e s i s ; por l a ta rde , á las 
cinco, sefemne f u n c i ó n , predicando ©1 Pedro 
G a m a r r a ; B e n d i c i ó n y Reserra , que l i a r á éd 
©xceTentísimo s e ñ o r Obispo de M a d r i d , 
Santuario dej Idolatrado Corazón da Ma-
r í a , — A las ocho, M i s a de C o m u n i ó n y E j e r -
cicio de Hos Siete Domingos á San J o s é de lia 
M o n t a ñ a ; á las cinco de la tarde , segundo 
Eje rc ic io , predicando el Padre Busquet ; 
e L nero 
G R A C I A Y J U S T I C I A . - Í W l orden ad^ 1 
mi t i endo Ta renuncia deü cargo ae vcoaj m 
'la J u n t a oaSficadora pa ra & éi&fiien d« i * 
que preteudart Üigi^saj- en ed Cuerpo de as-
p i r a n k ^ a l a Jud i ca tu ra y Ministro fl«-
oal, á D . Luciano Obaya y Pedregal . 
O t r a nombrando vocal de 1» J u n t a ca l i , 
fioadora i{iara e'J examen de los quo preben-
dan ingresar en efi Cuerpo dio ft*fpit«.ñb«i i 
1* J u d i o a t u m y Minis^ l - i í» fift-cai, ¿ D . F r a n . 
cisoo de P . M i í s ü t y M a c ó n , magistrado del 
Tr ibunal ! Supremo. 
, H A C I E N D A . — R e a l orden d isponiendoqu* 
á D , J u l i o G o n z á l e z BarbiJlo se le e ^ m í n * 
do'J esoeiliafóu de oficifles de cuar ta clase, 
oetf.xntea. y se le re in tegre afl de excedente? 
de lia, c a t e g o r í a y cfflase ci tad oe 
F O M E N T O . - R ^ a í orden desestimando 
lustanf^La de D . P l á c i d o MagaJlan Ubico, so-
l i c i t a n d o t o m a r par te en las oposiciones a? 
Cuerpo a u x i l i a r f acu l t a t ivo de Montes quo 
ban do oeleíbrarse en él mes de Octubre del 
a ñ o ac tua l , alegando haber concurr ido s in 
resul tado á las an te r io res ; y declarando &« 
conaideren deseatimadas «wlas laa instan-
cias que en lo sucesivo se presenten preten. 
diendo a m p i a r lo l í m i t e s de edad. 
Otra disponiendo quo h. cantidad d« 
20.000 pesetas consignadas en presupuesto I 
para gastos de deslindes y amojonamiento* : 
de v ías pecuarias se Tibron por trimestres, 
y á justificar, á favor del administrador de 
¡Ba Asoc iac ión Geueral de Ganadero» del R e i - i 
no, D . Manuel Gómez Va íverdo . 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E HOY 
R E A L ( F u n c i ó n 19.» de o b o n o j 7,6 del 
t u m o 1.°, 4.» do t a r d e ) . — A las cmco4 M a , 
dama B u t t e r f l y , 
E S P A Ñ O L . — A las cua t ro (popu la r ) , E l 
v e l ó n de Lucems—^A üas eeife, F l fobl© de 
fa J ü r o s a . — A las diez ( f u n c i ó n 108.° de abo-
no , popular) , , E l ve lón de Lu'Oeña. 
P R I N C E S A . — A las cinco, L a leoma de 
Oast i l ia y L a casa de los c r í m e n e s , — A las 
nueve y cua r to (especial, á precios e spéo ia -
les). L a boéa d é los c r í m e n e s y L a leona de 
Cas t i l l a . 
C O M E D I A . — A Iha cinco, E Í orgul lo de 
Albace te .—A las diez ( f u n c i ó n p a p u l a r ) . 
Cier tos son loa toros y La. p r o p i a estima-
c i ó n ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
L A R A . — A lias cua t ro y media (doble), 
L a consulesa (dos actos).—A las seis 'y me-
dia (doble, especial). L a fuerza del m a l 
(tres actos) .—A las diez y cua r to (doble) . 
Los bi jos ar t i f ic ia les (tres actos). 
Z A R Z U E L A ; — A las tóneo y fflódiá, tb* 
t i m a M i r i s . — A las diez y cuar to , F a t i m a 
M i r i s . 
E S L A V A . — A las cua t ro y cuar to (doble), 
Jftl CapHdlo de laa damas (tres actos) A 
kis seis y anedia (doble), j A ver si cuidas 
de A n i e l i a ! (tres actos).—A las diez y cuar-
t o (donie), ¡ A ver s i cuidas do A m e l i a i 
( tres actos). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las cua t ro (do-
b le ) . L o c u r s i . — A las 6e,is y cuar to (espe-
c i a l ) , J i m m y Samson.—A las diez y cuar-
t o . L o que «e l levan las boras, 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m á ftaso.) 
— A las cua t ro y media ( f u n c i ó n entera) , 
H o r m i g u i t a (dos «o tos ) y L a frescura de 
L a f u e n t o ( tres actos) .—A ias diez y me-
d i a (doble) , L a frescura de Lafuenbe (tres 
actos). 
A P O L O , — ( F u n c i ó n 145.» de abomo,)—A 
laa c m t r o (doble), M a r u x a . — A laa seis y 
c u a r t o (especial). L a estrella de O l y m p i a y 
Eil barbero de Sev i l l a .—A las diez y cuar-
t o (senci l la) , E l barbero de Sevi l l a (g ran 
é x i t o dio C l a r i t a Panach) .—A las once y 
tred cuar tos (senci l la) , L a ley de l embudo. 
C O M I C O . — A las cua t ro . L a casa de Q u i -
r ó s (dos actos) .—A Ha» seis (especial), L a 
perJa ambar ina (dos actos) y D a pobreoi ta 
Dolores .—A laa diez y cuar to , L a pobreoi-
t a Dolores V Da ner la ambar ina (dos actos). 
P O L I C H I N E L A S . — A das c u a t r o (senci-
l l a ) , S i n ' j u e r e r y E l e p í l o g o . — A las seis y 
media ( r ^ p e c i a l ) , ' Puebla de las Mujeres y 
Sin qu^^rer,—A. laa diez y c u a r t o (especial), 
E l ©P' i logo y L a f a r á n d u l a . 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A I X E R E S E X C L U S I V O S f * B O R - Í ^ I C O I A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A L > ^ l U L h ^ l A 
para Temo», Gmilla». Palio», Mantos, T¿ni<^. Eaiandarte», etcétera, etcétera. A¡ 
J U S T O B U R I L L O Y COMPAÑÍA 
fj C a M f f d e | L u í ® V i v e s , S , e a t r e s u e k ^ y P a z , m 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
T i s ú s , T e r c i o p e l o s , E s p o l i n e s de e r o , p l a t a y sedas . 
Dam^Ecos , te las p a r a t r a j e s coraieg , Alfeas, sfoqttetes. 
C á l i c e s , etc. , S s e a l h t r a s y todo lo r e á a t f v o a l t u á t o d iv ino . 
Valencia 
E S P A Ñ A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
cascaos: 
P L A T A D E L E Y A L P E S O 
M Iwndajas, eubiert»s. eálieos, e«pea«s y aihajai «««i i» . La 
Casa que más barate vende es la áe. 
P E R E Z H E R M A N O S 
Z a r a g o z a ^ 9 , y F r e s a , 2 , t e l é f o n o 2 . 4 4 9 
i R E N A C i M I E N T » 
£ m r * ? o t 4 2 . - T«l*f«5» <.M7. 
C V E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S 
UOINTIN R ü i ¿ ' DE QAÜNA 
V I T O R I A 
« T e a t a e a M a d r i d t S A T D S ^ M A B A R C I A 
S a n B e r a a r d l a e , 1 S ( C e a n t e r i a > . 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D ===== 
«1 
Pesetas. 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de p l a n a . . . . . 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anmuiio sa t i s fará 19 « í n f i m o s por 
impuesto. 
rumicaeiones de la Liga eegionaiista 
B O T E R t , 4, p r t a e i p a ) . — B A R C E L e N A 
L A S I ÍANCXMTTNIDÍÁÍDES.—Vota«a i d* SO p á g i , 
EAfi. Precio, 0,60 peseta*. 
E L P E N S A M I E N T O G A T A . L A N A N T E E L OON-
F L I C T G EUROPEO.—ConfereneuMi de los parkmeata . 
TÍOS re^ionCiüát&B.—Volumen de 808 pÁgiri*». Precio, 
8 pesetas. 
A O f U A G I O N R E G I O N A L I S I S A . — A propós i to cbi 
DE «rtíei i lo u* don Gabriel M a o r » Grarnaao, por dos 
franedíoo A . Oambó. Precio, 1 peaet*. 
L a a obras eempletaa de BOHOM ©s*4és , ^ne ©ttss-
tan E0 paseta.», las adqmirir&n nuestoes sn^críptoreB 
P®r 36, hfi«i«B,de dk e e « a r $ o direetsvwwsste á JA A d m i , 
mabetmb* é e É L DÉÉÁt i . 
Nuestros eme'eríipterea de fuera, &s Madrid remiti-
rán «desaáe 2 pose tas para el fsaa^ueo y eer t i éeado . 
SEÑORES AKÜNCIASTES 
PSD IB TÁUPAS SSATTS Á ESTÁ EMPRESA ASBÍÍCIA-
D©RA, @88 BISP9IÍI BE CftMBINACÍSSBS VESfAJO-
SAS KR L«S paaiéoices BE MADRID 
T a m b i é n se haeen degenentes en las esfinelas 
que se encarguen a es ta C a s a p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
O F I O I N A f i D E P U B L I C I D A D D E 
JISE MtMEZ LNIE 
Pfeea m Ma^wte, 8, 1 .*—Teléfono 2.&9S. 
£ 1 duefto áe estas efieiiaas av isa a l jiú1ili»o « n e 
es ajeao ea t e a© k otre sa í .or ¿el aaisme nonabre 
y apallide, dncfio del «ITet i s i ere tíaÍYerBal>.' 
N O T A . — E s t a s « f i e m a s aéle se áeáieaa e x s l a -
«ivamcHte á t^áe le rsfersnte á pnblisidad. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
SerTicio m e n s u í i l , saliendo de Barcelona el 4, do M á l a g a el 5 y de C á d i a 
e i 7 pa ra Santa Cruz de Tener i fe , Mon tev ideo y Bueuoa A i r e s ; emprendien-
do el v i a j e de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montev ideo -»1 3. 
L I N E A D E N E V / . Y O R K , Ü Ü B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21 . de Barcelona el 25, de M á l a g a 
el 23 y de C á d i z e l 30, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , Veracruz y Pue r to M é j i c o . 
Regreso de Ve rac ruz el 27 y de H a b a n a el 30 de cada mea. 
L I N E A D E C U B A M E J I S O 
Servicio mensual, salieudo de B i lbao d 17. de Santander el 19, de Gi jón el 
20 y de C o r u ñ a . el 21 , para Habana y VerAoruz. Salidas de Ve rac ruz el 16 y do 
H a b a n a el 29 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10. el 11 do Va lenc i a , cá 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
r i f e , Santa Cruz de L a Pa lma , Puer to Rico , Habana , Puer to L i m ó n , Co lón , Sa-
bajsilla, Curacao, P u e r t e Cabello y L a Guayra . Se admi te pasaje y carga con 
t rasbordo pa ra Veracruz , Tampico . P ' u e H ó Bar r ios , Car tagena de Ind i a s , M a . 
ra<;aibo, Coro, C u m a n á , C a r ú p a n © , T r i n i d a d y puertos del Pac í f i co . 
L I N E A B E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r a n c a n d o de L ive rpoo l y haciendo fes escalas do 
C o r u ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z y Cartagena, para «a i i r de Barcelona cada cua t ro 
viernee ' ó sea': 7 Enere , 4 Febrero, 3 y 31 Marzo , 28 A b r i l , 28 M a y o , 23 J u n i o , 21 
J u l i o , Í 8 Agosto, 15 Sept iembre, 13 Octubre , 10 Nov iembre y 8 D i c i e m b r e ; 
p a r a ' P o r t - S a i d , Suez, Celembo, Singapore, l i o l i o y M a n i l a . Salidas; do M a -
n i l a cada cua t ro martes , ó sea: 25 Enero , 22 Febrero, 21 M a r z o , 18 A b r i l , 18 
M a y o , 13 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 N o v i e m -
bre y 26 Dic i embre , pa ra Singapore y d e m á s escalas Intermedias que á la ida 
h a i t a Barcelona, prosiguiendo el v i a j pa ra C á d i z , Lisboa, Santander y L i v e r -
pool . Servicio por t rasbordo para y do los puertos de l a costa o r i en t a l de A f r i -
ca, de l a I n d i a , Java , Suma t r a , China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O © 
Servicio mensual , Baliende do Barcelona el 2, de Va lenc ia el 3, de A l i can t e «4 
4 de C á d i z e l . 7 , para T á n g e r , Casablanoa, M a z a g á n (Escalas f acu l t a t ivas ) , Lae 
Palmas, Santa C r u z de Tener i fe , Santa Cruz de L a Pa lma y puertos de la cos-
t a occidental de A f r i c a . 
Regreso de F e m a n d o Peo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de l a 
P e n í n s u l a indicadas en el v ia je de i d a . 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual , saliendo de B i lbao y Santander el 12, de G i j ó n el 13. de 
C o r u ñ a el 14, de V i g o el 15, de Lisboa el 16 y de C á d i z el 19, para R í o Ja-
ne i ro , Montev idee y Buenos A i r e s ; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Airee el 12, pa ra Mon tev ideo , Santos, R í o Jane i ro , Canarias , Lisboa, 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
Estos vapores admi ten carga en las condiciones m á s favorables y, paaaje-
roe, á quienes l a C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, 
oome ba acredi tade en BU d i l a t ado servic io . Todo» loe vapores t i enen telegra-
f ía s in hi los. 
T a m b i é n ee admi t e carga y se expiden pasajes p a r a todos los puer tos del 
mundo , servidos por l í n e a s regulares. 
E S Q U E L A S 
de neyeaarios y aai* 
rersar ios , p a r a pnbl i -
6&f c e a deseeemtes 
ea E L D E B A T E , es 
e l seryie ie espeeialde 
L a C e n t r a l 
Agencia católica dé publicidad! 
ANUNCIOS 
I M i l S O Í f i l O S i O í l S l í S 
l u g u e i o P i o r n a , i e . 
M A D R I D 
SASTRERIA 
A r e n a l , 10, 
principal. Precios baratos 
a l contado y á plazos. 
m m i n m m m 
El* mÚM í*3StE:¿;a^ 
M a d r i d * P é l e l o s s i n 
A n l v o r s & H M e * 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A D O S T O C S S D S T I P L B f i 
para E s e n e U ? , C e k g i d s á I n i t i t u t o a rel igiosea de en-
e s l a n z a por e l maestro, D « B $ r g E * L a r v a a » 
E s t e kieane, en teso de «sí» bereol m » y e r , per M 
sencil lez j e lsganeia es digno de i g n r s t r entre Iss Me-
jores eemposiciones de sa g é n e r o , puee « e n s t i t n y e 
u n a p á g i n a Mmeieal p e r l e r a m e n t e adap tab le a l ca-
r á c t e r do los n i i o s , s in perder pe r eee eu grandiosidad. 
Preele, S , 5 ® p © » f t í @ s . 
De v e n t e ea e l k ioeeo de E L D E B A T E 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carp inter ía re l i g io 
s a . Act iv idad demostrada eu los m ú l t i p l » » encargos, 
debido »1 numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VIGENTE TEMA, eseüitíír, y & x m i c m 
GUERRA AL F R Í Ó " 
Srw wkido «a «dsrifetos i t pehrélee y aJcsk»), jwra les 
EBÍUGMC, «alicatapiéá, jailan, filir»*, kttarks de e««aa y etr*s m 
tí«lw.-HIidS M A. CAKMA.—ÍSIZ, 81. 
ígXI3«SB^E^TS3S '̂CÍI8SSS8erES^KI t̂íSSSfî  SÍ53JS8 
J da J . Axeñano. Vinos fices de Mew, Jerez, C*>$o¡m* u-- u * . h-
g jojes mareas. Rancio (í espeeial para enfemo^ &v «í ^ ^ 
| i dojai«Üo.—jOf%G£ J U A N , 25. T d á k í i c , I S d . ' 
S Y E C C 
fü&strc ú s 9 m tatíéa f p & i l t m m w m m é m & m txtomiéfi m asa stspsrlof á 3S pelaras- p ? ú $ h v * 
é á& 5 B é n t t a m * por ftelstw .̂ En e s t a temiéa tes^á nM» ta Bet^ d@l Tyafoajs, ® m t a r i gratuita psrs 
ies ^SSÍIOMÍBS de trofcajo t i ka eeimsî s M Ben d i m á s de 10 p a l a b r a s , pagando sada dos paSa r̂ss ^ 5 QX. 
másm de Mí n é m a r o S láoifn^, fismprt que los misBMe iatn^sadoc d a n psrtofialHiaut* te mkm p»-
b t í m ú & á en esta ^dndnietfaeién. 
P 0 Ü 6 S 1 N E T T E p a r » po-
i l i t o s . Loe fortifica, y loe 
preserva do esoieaimeda-
doa. caoseirvéíKkxIos v igoro-
sos dumnee en deeerrollo. 
E L M A T E R I A L A G R 1 * 
C O L A , , ZabeJbkio, nümor 
ros 11 y 13, B I L B A O . 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N «owíraPfer* ge 
afro»», eaíbiendo modiftau 
ORinansa, 14, apegundo in-
terior. l&JTf 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes M ofreae •umipskSn ó 
dirección en mea ewtóis-
ee. Costea iü le Deewar^ntre. 
dos, f, bafjo deiresb». 
J O V E N «utóLioo da foe-
oiomes inartomAthcae 6 oon, 
tab iüdad . IJmuwjs i n fo r -
mes. Pnoncarra í , 74, eotar-
to. (D) 
S E O F R E C E pare, es-
cribiente en oficinas ó 
casa eomereasd atsreddtftdo 
en estos trabajos. Ti«n© 
informes. Santa L u c í a , 11 , 
onartQ. (SY 
S O L E D A D G 0 N Z A L E 2 
sajrfcr» j aovíururm, me 1 
o f r e c í pnra tmbaiar en 
r a « a « . ó m ckwücük). Jar-
n « | módico . Bspino, 8. 
W 
P E R S O N A formaJ, de 
•ocufijuaMb, de«oe eargo w 
oficina, eaibieindo eotitai*-
Hdad. B a o ó a : • a b o n a dte 
k a Beceaicae, i , cuarto 
inierior. 
S A C E R D O T E graduado, 
ton tmidba práet i ca , da 
leociomee «Jo priirbora y se-
gnnda er»etflana» á domi-
ci l io . R a c ó n : Prin«ig>e, 7, 
principaí , 
O F R E C E S E »«ño r i t a 
dapeudiouta oomeccio, ea-
la foiTnair edncaa* ni ñ u s ó 
a e o m p a ñ a r t e ñ a r i t a s . San 
Andrea, 1 dupldeftjdo. 
P R O F E S O R da pmuera 
J Segunda nrhnoñ.n.niBn^ ry_ 
patriado por eauaa do ba 
guerra, desea laocaonee ó 
traducorones . Asge l J a -
dcm. Aíoalá, 187, eegnndG 
izquierda. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, o frécese á domi-
silio. Eeonómio» . Morat í í i , 
32, cuarto. 
J O V E N osoeaitado so-
liriis». «n«ilq\ijuer alase da \ yoonas soiirri*?. potrtei ia. Lv. 
tia.bajo. Leganátoe, 13 y i íonsses eu oeta A d m í s i » 
14, quinto n ú m e r o S. 
J O V E N k i s t r o í d o , bacau j 
r ^ L T ^ . I í I ««««8 m n Fia» sise a tóss'h'SíiSi 
í S a o B e m a « / f . 
txaexón (41 
haee y retama* eodá ciado Africa, aoücáta cual- > 
qoaea- trabajo. Argenso^L, i de B o m b r s s r * de 
10. portería . ( D ) 7 ^Jtos. 
7, p r t í . | f 
$ 9 TUSil^ :•• ••»»••,;•;•:-• ik» 
DOS J O V E N E S , mu i 
btnndo eontabitidad mer- *, 
eantil, í r g e i e a coloeación. ; 
Gaido, S, primero. 
_ j da «Saase Wiihill«rato) m*. 
L O S P R O P I E T A R I O S | S»»»átíeR«, c a ü g r e í t a , ' «feo. 
w t & m » , suantoB prástá- | A n d r é s - Bo i rogo , 15, 1.» 
wiwifiifftn quieraa mrky, 
aesprqm qus neeeeéten da 
Biae«feros á obreros deben 
dirigí rao á fu BcJsa^ del 
ffrabafo de í e s O ú w l o s , 
San A n d r é s , 9. 
cía;» .W-aaft* 
P R O F E S O R a w e d i t e á e 1 " T ^ ^ * R ^ ^ » -
•• • • - A & J a,iiuv¡ os 'e«5Í 
•-•sm s¡ps-<«W3t« i «artas? }f. 
a* 4 » pa»**» 
S E Ñ O R I T A de oompa-
fiía ofróose» •buena « o s a . | 
' TUD CAUSISTA 
El TPíSajS 
14 Enero 191S. 
O F R E C E M O S teda oía. 
Sabe piano. Chivar, 6. 
• • I I É a i i s ,^ t«ro o f f*-
s* haeor ^oda slsfl* Í « 
etHnpQ«tar«« ft preeíoa 
eeon<hnieoe. Eeeofre y en-
*rega í áomie i l i o ei 
Rudo, avigando con reca-
do i mam, postal é J o e l 
MedsJ, caR* de \ Oarrer» £ S a n ' j e r ó n ' v n o , 
M a n f i c , ütm. mr SietJ- | 29, prstes. 
t i» ' í » ) T e t ó l a . 4 .ISB. 
: eo de obreros, op^rarion y 
• « r v i d u a n b r e . 
Hcraa da oñe ina: do «fet» 
á ocho. 
Ssmptetanwnte t r a t i » , 
km qu* as tórseg» y a s 
P«*0l l t¿ 
BOLSA DEL TfiASAJ0 
S e n í r o P o p u i a p o s í O í l o o 
fie la l i m o s n a 
15 de Enero da 1 9 H . 
H a y ofertas de trabafo 
^ara ios oficios wgiiiontoa: 
'hipnos emodadoree y rA. 
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid* 
Tejófono 2.304. 
